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VoL IX. No. 1!. 
l Raincoat Workers 
Strike Against 1 
Runaway Sh_op 
lllcl a._ I~ Brldto,.;t. Coftn.. Tttd 
u , By Local 211 
NEW YOJU<. N.Y., JPJUDAY, MARCH%~. 19!7 
Cloak Chairmen Launch 
Drive To Rebuifd Urn' 
PRICE S C&"fl'S 
. .' ·, Shops Vote 
r.> ·~ 1; ""- p ~ 6 o.> a;c, -··:a.v ay 
........ · · ·~ ~l-~ oll.L¢ ,,_ A .. ()pea .8cMI 
C., t-.. .,o --
<S:-.f.- ~A IO tbe OUllhiUtd qpeQ.l 
Campaign 10 Reoume Full CoDtrol or Work. Colldit.io.... ~ /l> .ru<looal Ullloo 10 tllo raaJt 
G Sb H -- -•·· "- b.,.,. I R b~~~ ·'' ,'"h•""•-••••rttobaD,....? .. u,r .. •,h,•-~: Vl.,..p....,.ldcot o .. 1d GIII&'Oid tn&n· By Bic atherinc o£ op' .,..,.- .,.,a n~t• one r.. . -
· -or llalnrou Moten( Ualon, Loeal . or Comnuuai~t Sabotage ,Must Be Ronted-'-?(~etinl! Apph. .qp;lht n lhO• union, lour adtUIIoaal • 
!0 or New Yurk. •••••need ·~· wao Temporary Su.e,>ensiou or Uneruploymeut Fund. • ......... ld· bi. ..... two dare ...... 
that tbe tsi-m ot Dtclt Bri:le.. a raincoat .i ball Uay'e D&J' to tbe uulon't r~..-
tlrm wlllc:h lud:td out tts work~ At a mttliD« of c.IQilk and suit ebop Ia tbo rolnt soant and 1r2 the rour alrue.tlon ruad. T11er a.tt: Wtlaunaa 
aud laltT fttd lo ltrtd&'tJiort. Coa_n.. c~o. wblc:b l!lttd tb.e blc .Ooa:IHD· lot"alt roatroUed -llT tbcm, o!ld Alllu.m• ~d Sd:oeldtr • .fSl Ea.st SltA Slr't!et; 
to bttctn aaant.r~m...- lD that dtT. biT room or DtetltoTtD tlall. ~10 Eut f'd dlfW:t cba~p on.r tbo doel: and Bt-rma.o tulae. :tU Tb1rd. Atmae: 
hu had It• o•w ooo..aal4tl abop tltd dt8:1 •ttu1Uoa Ia the Sew York. mar· Sd:Lwa.rta. and St:hwnrtz...-~0 ~btb. 
UP"1r4tl• ~m! ... t,1 ' ' tblt oat-or-towe Jt"'h.b Stn~d. S'ew York City. to tht k.e\. Tile ball ..,-u Olk\1 wlw cbalr;mS ATeD.Ut... -.ad lhc Btun0 Cloak. Com· 
l'Om.mtuee or .r...oc:.1 ~ Tbe raJDCOat doon. ott- 'r.LteMiay, Na~b :!1. tht': at.op or tllt. btnest and •btolt lr.nowc ~Jbops roCLD.T. n: Y.aat l!§._tb Street.. 
mate ... • orpatrat.lon ot. New Tork Ia he3da eathusluUcaJiy appro•ed t.be IP tb(' lodtu~otry. pro,•log I)C)'Ond tloubt . no unJon'l eampa.lcn to ell~alaate 
btlne ft.lde<l lora It)> b)' the ,..Brldpport ,plana lllbmiU~ by J'ruhle.nt ,Morrill Ulat the. lntem.aUonaJ IIK'alt; f.'Ontrol thcleha.o. ADtl aprea.d ot non·uulc:n l'lrG-
Iabor anloftS. Efrother J obu J. E~:&n. Sigman and \*h.~JirC~~Ident Jullu~t today the 0,.erwbclmtoa maJort\.y ot dlictlon t'~ui~ cloak tn.de bote. tndt 
..;. lbe Pf'ttftd.tot of ()JunectJc.t Slate H~.hmau, r:cn.e.rol · ma.oaitr ot tl1e tbo worktrs to. tht lDth&llrY. aad that th.la week when tl:to )obb\u& arm ot 
l"f4eraUon o( Labor, .... C!'$ped.a.Jly .Joint Board. tor tbt lauacbJD&' or a tho Commu:obt" ~MDADt lt tontlned PuU., an .Beba.U.mau. G01 SenDlh 
•dho Ia tbtlr n.,.n. tll ... r;,brac:l~~~t a.~~~palp. to dtin out malob'. to a few tm:aU aod unlmport· Anlau~. wu eompelltd.. to rt-oow co• 
Tbt Dkk aro.. ana. broke Ita COD· I or tbe lr.ld.e the DOD•UDlon and -~ •ot &b.opa. ttacrvaJ rtla.Uooa ..-1\.b c.ht lAknatloa-
tn.d With tht Uatoa lt'ftfaJ Wftb •ta.DcSard abope wble.h han lncreutcJ Tbe progam PI'HilDlll!d b7 )JtulJl&f-r al aner It ~·d relWiit4 t.be lC:~Tl\.af 
a.co. Jlethar'I"N Ita .....an. aad pick· ., lft8.0TI to DIUDbt:r. HpectaJIT In Uoebmu wu tboroqblT di~CUUf'd by tJooal tbe rt&lll 14 aa.m.iae lbe l.ra'a 
cd t.be Conn~tciti dtr u a Deld ror nurem. Broo"i aod Drooklyo, cluri~ the dtaJrmea. wtto Yotfd co tnal.rnet boob &o ucen&l.n w-hether 1t wu~l-! 
-Jt.t aoo-ualoa. ooerac1ou. •PP3rGOU1 the period. or Commuabil domlnalio~ tbu uteutln oJIIcen or the Joint 1Ac wtt.h •on·unJoa, ahope.. .. 
Oh the uoaod.. Chat, .ome doatmalc.era oC tbo J oint Board a11d during tbh._ rc· no.rd tu. lt'G.,.e ooUijog uodonn · to .reo . AL. Grat. tho Onn r•tuMd to J!ubwll 
lllt4 been acmJAtac:ed f~r pl~te(Jq ULC!~ C'fat IU·Oltfd duak •trlka. ' pJn ror the UDion 1t1 turmf'r tontrol Ita b.Job tur latftUP.tfou aad Jacot. 
dartn1 tht last elda.k &tdke. Ill plaM Tbe ,JPetotlo~;: wu th.e molll lmPl'l!• p!' tbt+ 1b0pa. Ual~rln. ID3Dil.ICr of t.hi l.olD.t noar• 
bowner. wwe ru.de-11 . dbturbM. u ahe p.lhe:rla,s of adl"o doakmahn Jobbora' ~eoutnwll. PI'OlDDUr alppJN.cl 
.a.owa b' ~ fatt that- It raa plumb alore U.e Jate:roaUonaS ltadtnhlp~..._ t T•fttaUw $u.l peMJoft of ldtenn~ Fund . ad. tJae. Arm'• u~~ IG \W~ '). 
• IDIII a~ IOttiY!iWfl)o allft ll ODnlod I!<eo~.~..lh{•CTOllP..OI • ~ ~ o..i. tlw h WU r-....t..'>'IJOl,a ''- t 
· -ur- fa~~ " • .-- .>1.."-T.;;;. •• ~i'i-e.lilmliil-i t~W.""' .-~ --:i'.op · ~[,..;:a--ti.l:IU-'~to MeJ):bnts' LOliiH' GatW~~ ~ 
the-. wape:ndon Or lbe aDC"mplo)'O\t.Dt, Uun wad u.bmltttd U.s tlitOC'4.eoal"'c~ 
L • . lmunnce Cuncl la tbo t1o11.\ lnrtn• try, ora. Uuluu c:ontraaon wlrldac for ocal 10 J b l F •t" l '"" flflitf'd l'll1 August •1. u: •. The 11111$• tb(: nnn ;. .. f(l lhtn 'Pcrmfuttd. to r~ ,. u 1 ee . es l va f;C'OI'IIon wrll oon!IIIUC until .lUI)', 1!1!:':1, \l.~tufJ work . .1\t;tlVC lu ,.tb l ~t Ctr'Uil ~'ll.lC • 
Th 0 ' s t d d s· d \\hen the lntern:.ttono.l Will ft~-aJu be=' Jaltha~ llut' hiUUU. JU:~D.12i~C't Of tlac J oint : IS a ur ay an un ay (Coultmn•ol Oil .,. •• :. OOlmL 
Croat Concert and Meeting in Mecca Tem;le Saturday Afternoon p - E N Offi' -F 1927 -Pre~idcnt Cre<>n, Abrnham Cahan. Morris Hillquit and Presi- reSSerS feet e"V CerS "OT 
dent Sisman Speaker~ Tosha Seidel. lsa Kremer and lsidor 
Corn Artists-A Banquet for 1.200 Persons Sunday NiJ!:ht. Executive Board, Manager and Chnirman Chosen. 
l•!lu.;llcnu• bald~on. llonday )J;m;h !1~ 
In · Locnl :\!i, Pn•!Jl5Cr~· UnlfUI, 11f ..th.: 
Uun 0( l Wwfllnr~t;y a:o nmnn~t••r ut 
the hwol. Wnllll~v~k)· reeclvr4. &!i l 
\ 'IJI•Jlt, .UII)" :!.!J l~liOhl b e l OJC \1U!I( 
~i&Ll&t lalru.. •rtw lllec.:Uon~ wurk tl4CJ 
lfbe ::;th1 A11~•h•rr)t..arr of our' Cut· 
h.;r~· llnlnn, I "'.M '<~ I lo, -a•ill bu ct<lclartll· 
t'l1 Hal• t;ntur1IJ)' und Su111.Jay, Murcrh 
2C- And :1. In i1at' auditorium ot the 
Mt:c4!& TttniPit• on Wctl GGtb Strtet 
bctw~n Clb and ':th A.-enu.e.. 
Tbe bh: taolr.t•r or the b.cUn* pr. 
anent Nlttn.. J)C*lpooed rrom la..t 
TeAr on a~oouol or the cloatc 11trtkc, 
will atnt o11 fluurday :~.fternoon wllh 
___a eoruoert 1111d ma.~UJ.-mert.hut. On lho 
nullllctil oroanam oC tho ntlt•ruoon 
lhttr• will f\PJH"ar Tl)t~cba Seidel, w-orld· 
• r f!nownfl•t •lutl!al• t. fllll Kremer. celct.J. 
rited bl.lladt.f,. llnd f11Jdor Oom, tal· 
mted plaol•t. The 11pnbd ll.at ton--
• talu. thfl namta or Pn!rldeat William 
Cr~n or th,. A 1". of L... Abraham 
CAhan. ~H . ,,. .of the .. ,..oi'W'Int"'. r.tor· 
ri• tUrman.' J•rc:•ldrnt or tho ' • 1 •• o. 
W. r.r •• tuul t\lorrlx Utllqult, oounilcl 
Lbr' tiau tn t~ruallo11ul . 
'J'bo jubUI'~ I•!IDfltll"t w111 luke nlure 
on th€1 tollo•IIIU" nlrhl. Hundat. ,u"'rrh 
r., tn Cb~ 11.111\4 pla.c:•. ;\bOut 1.!00 Ptf· 
aous bue l»ncbt UcklU tat the bl~t 
diJDI'T, amOIIJ lbltle dtltKalfOUt fNM 
aU laWrnaltOMI Ulc&la to NeW York 
CUy tnt1 frnm lite ~01t tmpgrtant la--
bor unhm boc!tc• Itt t-he nu11 ropoV•· 
.AO t.lclll•t•, wt '"' ln((lr:Sl\pd, tor th• 
mnr.:rJrt, eu1d mtli•mee-tfa& •lrratlr bad 
been dtftrlbulfl.l a.od au tllt aNti tor 
• U&a l•nquet Mt.cl, Cdllt1'1 frO• D\DY• 
t bau • hwhdn"d aboPt kaYe """·"14 
Woc-ka of Hat. tD ~ounmud.&•• lhf' 
c:ompletM l'f'r..nud uf their cuutn~ 
>1>41-
,.,., Jnbitf'll: t.:tmtnaiHN of t.ornl tfJ 
aJMt liad lil'flplltNI ~ 1took 90 tlu1 Ill» 
tory ur IAC'al 19 ;.-l,r. 111 hu:epUnu 
U Y tUU. ht• fH,EauiUIIOJl la I.JY Willi I• 
t·n·- Wfnr trn,ll't'. Tho IJ.ook IIJ wrUtt n 
l•y Jntn6s Ouca1, wclJ.Iumwn St~eln1fst 
nml Labor writer ""d hl11lortan. I. J .... 0 . W. tr., r~a:ultod In thu dt."j!,fp;\ll• 
Cutters, ltcmbcra or LocnllO: 
=n~. returu uf tb~ Ol'llot ot four Iota I union~ 
· to a normal DludltJoa sluee di.Mrtdll• 
fll Cornmu.ollt l'--adm wt-f'C! dhc uated 
from omeo ror lhclr co.udu4tL ~ tbe 
If any ~'TOUp or orsanlzed workor·s_ln-,Q!!r industry de· 
serves 1!> be honored ns the vo,ngunrd or our ilsJatlng Uno, thnt 
honor nud dlstlncllou undlspbtably rnlls to you. You have 
earned It on the mcrtts or )'Ottr rocord ror the lliUit ll''ont)'; 
live yeatll ~lncc you ·ba\'e jo1ocd tpe ranks. or our.Jnternatlonui.., 
lata c:luak "trlku :tud tbdr relug1 to 
pay dut'fl and ::.•~menta to tbf.! ln; 
tomathmal Vnlqu. 
· Mu;t Cobou Juft.:st~l ll .. \ 't•lllu tor· 
Uu lon. 
' It would IKl n simple mntter for me to extend ro you on 
this jubilee day my co.ngratulotlona oo your complcUoo or the 
first quarter or n eentul')· or your exiatnee ns a ~nt nnd 
lntlue.nuaJ labor IKldy. But h&VIul; lived and rougbt side by $Ide 
with xou during mosl or these twenly-nve years, as n prlvaau 
In the rani<~ tllld us an officer ur our Qrgaulzcd forces. I reel 
(Utl.t a liiCI'Q fCIICilatlott Would be tOtally fnadcquntC roa· thiS 
ntOillCntOltK OCCIUI[Oil. 1 feel, Md 1 lim KUre that my feeling 
Is shared by nil I he members or the Gcnr.rnt Executive Board 
pf our loternallonol, 'that we owe t.o you, members or l..ocnl 
10, t be acknowldgmcnt that wlUtout you maguiDccntsupport, 
wholcbeurt<'d cno)lCrntion and 'Rtnuneh loyalty our lutcrna· 
lionol l!nlor> could ha\'e· never neblovcd the height whtch It 
reached hut a rqw years ago, and that without It tho hOI>C, 
faith and confidence or brlngll\g It bnck to its position or In· 
tluencc ami power In tho worla or Labor woulil b(• unlhinl<-
• ehalttnun or IAc-ul :::. by n v~t41 ut. 
Gut to t7. the follo~ln~t -.ere .tlcct.o•4 
to the ueeull•e boa.rd ot the lo:at: • 
Cloak Pr-ro: S. El.o<AbtrJI. )lor- ) 
rla Go)clowalllr. u : Dor'tmaa. JL 
Skb&..t-lc:l...eA, Mu Dl•h. J~ F'acbtorow· 
ltz, Harry llr"t'$1l. N. Knlx., .\la.s Clut!r, 
-~· W:al wr I. Sttdrnlil Ahc Slf'IOw, 
A. Rttdln Morrill l"'ruh;cr. ~. ~l;l• l n. 
M. liDiutc:k und H. t'rlt!Jnt:llt, 
uhlo. · • 
Hail , brolbeMI or Local 10, UJ)On Uti• blatql'it: duy, thl,; 
)loll~ that nus with sincere joy cvnry true:.frlepd und com-
rude In the urmy or organized workcra uud sends tllamay nnd 
anguish down the bula! of our enemies. the cunning lARk· 
mlUIWTII trona without and the no less don~:erouK snDkes 
dresSI'cl u~ lu Comn•uulst Mkln• rrou1 wltbla. WIU1 hendM up-
lifted nud 1!11'1' Hrm, rour road lighted hy the 1111'8 or rem- I 
~tructhc hh•niiHIIl. nn11 bnll!hlnfl Mldc nil obstnd~• you urr h nuu·chh•K rcwwrml t n n glprlou• futuro. , 
Drcu Prv11-Kl'r~: 'r.r.i~ Schco~.:;Mcr, 
Abrahg,au Wt~S••man. Slmou OtLteh. 
L. lttll, J, tihuhlhwr. Cb1utu Qu~n 
and U ~fcuuan. 
SWDENTS' REUNION 
S~TURDAY, ~PIUL!! 
1 ON 7Cwr l lalcoll'l tor l')ur'"Htudoftta 
n eunlota ·s.,urdRr. AQrH :, s p m., 
til.ID.I•I n:Ktm 0( WalbiOCIOn t"laa 
lllcb ~cbool. 
bancl.a•· •I•~Cfa.c. refr~•hmeuta­
IJ>a.UI Wbtteman Plc:ea.cllllz.. PLarri\. 
.\dnalqlon "' ectal• .- T1f'••' tt bn 
t.e1 obtahw. .. 1 a1 011r Edu~tltloaal ~ puttnaom. :1. Wed HUb Ht·uct. 
Mak_, fi•lf••r\'IUinn.H 1\l ontt! An,fl be) 
"um lo I t~· udmllc.ctJ. U • . ~I Oflrtla amMAN. l'rc'l!dent. 1. 1., Cl, w. t'. 1 t 
-- --;..<- • - -=:'---'- - "" ,__...;... _______ ...) 
.... ~ ~ ~:~ . _....;..,_._~-
Cloak . -'Chairmen . Launch / Vice-Pres. M,ol/{e Fr1edman ·Tells Story of 
Drive To ·Rebuild Union CtJmmunlst Tre~son at Chicago Me.etin'g 
Oives Acco~nt of Bl~ Conspiracy of Communbt Prott.rs in 
(Ooello• od tto• P- 11 
a io lo ·tarorco lhe' prot l•loD.I fo r lbc 
o~~eraUo• ef tile Cuad. 81a.Cie U• ta.: 
~toe. 12,1M,OOO hn •a. c:eoUIII•l· 
ed lato lbe tuad, of w·lltc:b U .ttt.toO 
•·••~ u~adtd tor lln; mp1o1J!I'eat r e· 
JIC!f. Uader llae tutatiT~ JUPC!Uioa. 
a U tUad.l HIIKled alae. J&aUI'J tal, 
U!l, are tO be tuned iliad to lbl COD· 
trlbatera. All (uad• duo · but. 11ncol· 
ltded up to Januarr Jat or lbl~ )'ear 
a ro: to be toUteted by tile .tru11~ of 
t!lo tu.a.4. 
cha•lle tbeolr t'lt•• , but. • he al1•atlon 
Jtact to be f•et'd and·~ be ., ... ~n11km waJJ 
tlut reJOtlt. 
· N- York ~and Drete Un~ne. . 
A tlfld PQrlroTOI oC l.b• lnlriJ:I -;;;{;jd 117 VI• •J'rlWIIIU lo ~. 
the C.•••oltta to nJe or r•l•, bot'- stmple ... arrf'ltt.u tblt kii!'PI 
t•r,:a. ::HCII\&A aad Vle.p"'lldoat 
Hoe~.n openly t'harctd. the •brf.ak· 
down or tbo taDd'a o,Jnuou to U11e 
aaAu.lt.a ma4o UfOD. It b7 tile former 
Co.-maDilt )aden, w-JIIn ta Powtr Ia 
lfae UDlOA, aad to a ITOUP oC e1DOI07· 
era B6ekJn( to avoid. 11\.olr retponalblt. 
llr to t.b.o t11ad. 
CIU~ntl MIDII(I.T ilt.wbman l&liO up• 
9Nitd to the chalr&n"D to IMI11t on 
tbe UJe ot lbe l'roaaala label ta all 
prmea t-1 tbtT 11fork oa. lie aaked. tU.t 
tai1Ur4) ~)• t OIPIOft"nl 1o Uto tho label 
ab ould he rtporttd t.o tbe union. wblc:h 
would. eall "balt·hour'" altlh e. tf •• 
H'Mal-:r. to Imp~ upoa tbe tmploy· 
f'rll their obUpUoo to u.e tlie labll. 
In ae neral; lae aafd, droapltc Ita weak · 
e:n<H: eoa~on. '!b• unlou bu plaed 
•ullkJ•ot llrtnxtb to . ltul.it iiPoa c)b.. 
R rnace ot work ataadarcta. ue~ukecl 
tbe ch:alrmen lo tmpt1lM upon .tl:le tm: 
ployer" tbo fAtl that Slltlrday fll DO 
loa~ w-or\lar: day Ia the doek J•· 
l'J•trr. 
oa lll#'lr reeent aue.mpt• to &alii com , tlle lalt'rftt oi bu t.r4k'aee .,.,,ed up 
pleto ooatroJ or the _.aterMtlon.al La- to a hl1h pttch, Ml• ftld.maa tr.acro 
d (f*' dams~·· Work-otra' Uafoet. WIA the klln'nlatfl or the ao-ealled 'frdt 
brouabl home to ao lateaMt7 latf'r·. Oajo. rA·aeaiJoul Lea,;lle. udoo U1t~ 
eete4 audience or dtleptn or lhe n.. wf.epoM oC combat coeo by the Com· 
rloua aiBIIakd uafons of ULO Cblca,... qri.aal1t uttaton Ia t.b"tr Cam9al«n 
Fe4craUoa ot (Abor at. the Fe.te:ra• upln.t t.be tftdo ualoU. Ch'ipttr at· 
U0111 DtHUa.c;. Su.nday, llartb Ctb. VI,.. te:r cbapur ot tiMir tWclloe.t wOrk o1. 
Prutlnt MoUlt Frl.eiftull M tbd. r.. dftl.ruc:cto.. troa the torma.Uotl or 
0. W. U. tol4 the "lorr wttb. 'an ot .. nuclei". wlthla lhe loeaft to• romtat. 
ili 11L•-:rowto.r d ttau,.,, Iarine atrtllf dtieeattoA amonc ttlo worker1. to tko 
parth:ularly upoa the total h:alqult1 hatlaaUoa ot uojuatlbbla st:rlktt. 
ot Ute eouplraton apltut the- t:allor •en red led. "' J41 _ . FrtH.m.aa. 4own 
mo"Ytment. • • • ..to tho lut aD4 Kr:t-ate•t Commuobl 
Jl:ow tbe· Coe1munl"tM, delc rmlotd fo·· crlmo-the· htc:U . .e.moai or U1o dleutrou.e 
ruln It tbt;·~annut Tult. •tool)ed 111 K~taenl • dealt 1trlke Jut f!IUIJUD6, 
• &ll7 41aboUe &dle.me to 1alo tbdr eo:ud~ •blcli ta4ed la the practJ(At elhDla.a--
Vle&-Druldept Uodamaa a tatf'd tbat .. awd. bow tber wtre lull ddtated Uoa. of the Couuouolat.. u a tad.Ol" 
In tho lite" ot U1~ cloak and dreu du.r1ac the Jut cloak atr lke. UGO,OOO ••=========================== 
a.bould ha'fe bM:D~eoiJttted atDce 16,000 ~ · · • · • 
•• , .... w•r• w•r••u ..... u ... •bopoo. Pr~s,· .1ent · E"-nen Demands . l'aY~Dtota •tt• to be made· ta1o \be ~'• Ut U'T c;, 
t.aDd at lbe rate ot two per ct:Dt nt "<:" D fi T T . 
the p•yroll ..,.trlbuttd by ODI JOioycro ·. rrotection or union Workers 
aod one per ceot or tbelr waet" con· 
ttlba.t.ect by the workera. Ot tbl_, \ ltm 
oaly, l 7i.000 ••~Uec.ttd. by ' 1b.o outt• 
~I •lrlh lca.de-r& Prior to the ttrlkt· 
and after rile ''ldta" ta.mc Into ....... u. 
A. F. of L Head, At Central_ l abor Council Meetin&, Ins ist. Workt~' 
. B• Protected From Communlot-Hired Sluu-ra. . 
trol or tbe anion.. be uld, arnQnl of C.llln; upun tbe muufelpa.l author· polla! c-nutd aot or • oultl not o"Up ·· 
I IIllo D.!! • 
Tbe audl~.noe-. w~tda co.,.t.J:It'd ot 
dttlqatH and lbtlr trlencbe. tba1:1k~ 
.Mlsll ••rlcdman tor ber lueJd and can· 
Ytac:JnK pre.t:Uiattoa of lhn r~ct• 
wh.leh atteD.ded tba wtU-lald plot ,,, 
the Commu•bu to taptl.tre tb~ 144t~· 
i.:atnicbl Worker•' ualoDJI or :O:e"· 
York and Jh"lr dnCcat.. 
"Earth" 
hue bee Utdtd. a1 11 tha facta coocuDlUJ: lbe • llhd.raw•l. The ne w art •uat eYidelatlr IJ.e 
t tz9,eGO Ja•d btu a1Jo• ecl to·aoeumu- llle-t~ or ~ew Turk to 'J)roleet ht)"al , lC'flb lh~ Alta.:a.lloa , be .ald. lbe A. t'. 
Jat• ... Beiauiit- of' t.bc unloa·a dddt Jn member~ or 1bc American Fe~e.rallon or r. tronJd wtlbdra..-.... rrooa lh~ R('Jd 
tbe atrlk t," he. added, "only S:JO.OOO l or l •bor In tbe ae<dletradu who baYe w'ith l1ouor, but wnutd 1oa ke pub II• 
out of .:O.C: 1-SH.MO 041C:e.! ~D~:~~:~ ~. athck e!'d and· lutl~tcl~~ br Tho me-ella~: of tb~ ~atnt Trade. ~ P.u,ed b7 the amownt or aoiM" coN'· 
tloa, tbe .. lefts alW.J'I loo'kecJ upon raacatt rs anct thup carr)',ID" ou! orcl· ,.,.as callf!d to sJtrmh .Prnldent c.:reeu I n11ttll!il In Its oaane. TW• ,.;,.J"wer: Jn 
tbe tund •• ODfa: torm ,ot "clau-cotla· trll o( dlscredlled. and ~rpelled Com· to prNSeo& 1.bo lAtilllt Unelot~Dli!Uhl lu hla~ abort but: te.adc r Dlc.mory, dou 11ut 
bOraUoD: aad tbentore aot all roYC!d blUIIIl'll leudc:r!'l fa the t!l(l•k. drU~J aud U:a.e tt_pr. aguJnal ConJ:muobm In the I r~·•U cv~r bl'fonl haTI.a,r;' ~n • .. o in 
,,. Co11t9'-o.l•t lh-.n •• p ! fur tradett., W~lla'IIL Ortta, prHJdeal ;u uofou. At tbe coAthL.qOD oC U.D'tldated trom .the stan a~ at · Hte 
~~'7· . •
1 
or the_Amerlcaa f'cdM':lltoa or: Labor, a.cldrat8 lh1 dt lq;a.lt• ,-ort-d tO ~ per1orma..-~ or Efta 1)0.. )iu:f!b···s SborU,. a.ntr ~e MUltn;eDt nt the J1pt:akh1c- beCoro nn ertraor41narr mM:"t· 
•lrJktf emplor~ ~pn Prf'.l!llur. tor . Jntt or the~elltral Tr.-dt .. and "-bor commend to tbe lr loc:at uuions Uml. ··Enrt.h· .. tbo aecoudOtrerfu~ of · rb~ 
tbe ud ot the f'llDd pofuUa_c to• tbe , ... ._ the u't...-m~:a.r)' fund,. bto rri'IYided ro, N~w ' Plaf;n;t;ibu.• Theatre at tt:e 
r.UIIJ"e ot tbc uaJoo to t:Dlleet durJac . Cou nd l at Bec!lhoTeo Uall 011 Moadll7 tbe lua~ ft&ht he. torU~aw fu Ut~ fuf ., .. o-nr ·Soeon·tl Strt.L Ntebt:d. In a f•l-
tb• atrlke. Pruldcat ~Siimaa. had AlA reb !1. wa"'ed that unleas tb~ work thde U. rid It ot the lut Tt:~H,;:e o r Ita recto tht. melodramaUc IJ)CCiatll'! u r 
made enry t.lfur t to maintala. the t•lad ei"JJ arc protected In their leplrlcbtbr communh1t rull'ltadt"r& psuc.io-~:~rh:nltho IICt1.or 111._, .Am<lric'ln 
1\hd. trlf:dl to l ndncc ' tho eolployert to wou.lft a anouuN! tq tht• " 'orltl lh.llt . Ml'. Orec~ " ' &UI elfiCIUt"Dlln hlf'l J•ralt;C X~x-m bCut.JC about the ear~t trnnt th~· 
thlt• 'O'' "I'A&ntat lu:rt luad bfo. tn or l'rt'l'ldeut Xf,J:"UIIlQ'S Modull!'l ••f tho ftr.tl \!UrtaJu Jlke an. ~)' ot k~Uh•· 
dow a. 1 ficht ~-=:ainu Comnauni~m Ia the .. lu:ak tlrum". The e rlttc:al racuhr Is nut 
J>r PSJdent Oreen dech.trrtl fu n "'O;;bt· land d,...M union,... Jlo.~ ron~ratuhUC'd Cloakmakers Asked 
To Stay Away From 
--Los Angeles 
In( "Pt«h" lhotl the A. F. or L. did lhe 1rlt('rnl1tJonYI on ~~~ eorupiN.c &lh:• sortly halhl•l to fl lv"P b)· tho drotn:.u"l!o 
Jlcr-:;ua.¥1\'~nu.,, but. a ctually pan:al.)'x• t1 
not propo~ to he lntltuhhat~ to ut~ln,; ~u ha out~tinJ t he "'~"*"Itt r.->!'lpou!ll· ~>·a .ort or u~el~.- -rloien\.O, no dout•l 
Conunaabt laNic:s ID fttl111ftUou ble tor the «2laJOirnphl•• , lnat- ,.tr11i:f" 
apiM( Comntuolllt hlr~lltlr;Jt. If llao luUaK tW'C'nir w-b. lndlfiled lu t.l~ Krirt but ma~nlli• d 
hoyood meaatire by the "blood and 
. --·-,..~rkd Hu No Jq~J for Nt w .Arrlnla 
__ j\"e ba.ve r~lvtd a requ~t rrom J 
tllo aecr (ltarr of Ute l.o.-. An:;elt11 toc"l ' 
to print tho r0Uowlnn "n.nouu4..-ement.~ 
or ratbu appeal to c:loakmakct'A to 1 
h tp out trom tha JAil ADp!lca t"'ook : 
market for tho Uma belnK. Here It IH: i 
"Dea.r Drothcr Editor: i' 
Bu~ lfn_ion Stamped Shoes 
.I 
I 
"'K.tadly tnAert ,tbl• a pPNl Ia' a cou~ ~~ 
•Pita.cHl.l plue iii oUr Joaraa.J. Wo a!t ' ~ 1 
We .aak ·all memb<!ra or organized labor to 
purchase sboes b<!arlng our Union Stamp 
.on tho sole. Inner-sole or lining or tbc sboe. 
We aak you not to bu:y any oboca unless you 
ac:tually •~ thla Union St!'mJ>. 
doakmal:t rll from otbt r . clUes to KlR.)' l B ~' & Sh w· k ' u . . 
nl.ar. · loc:'tho P"'"""'' Iron\ Lo• An· !· oo.;·_ oe or era..; Dlon· ~;tlra: ~ " 1" ; .t.•ll•ltcf wiU' lll.f!' Alll•tl f'IIM FPd•r•ll•• •L. Labor 
'1'tu.• c:ondiUoa.- ot new arriTala bt::re I. 244 ~UMMEft STJIIEET, BOSTON. MA.Sa. 
l• tar fro m cood: Tl1o Los~~ An.:iles 1 CGJ;!~::.,•·~~!I~:., (;=~-~~~~r:-;~~·ur•r 
tloak lDIArk(lt cannQt emploY· many l!;;;;;;;;;;;i~ii;i;i;;i;ii;i;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;~;E~~;;;!J 
1"0rters. 1'hulle wbu nro hOM ilnd i.ro ___ I_ - - --
~mD<CIJcd lo s tar hero b#Ye HU t., o-r 
. no work. Tbo p,.O,peell tor out•ld.~ns 
''-'t 111re t.bu~~urr, -veri- 11lln1, lndl-<:d .''1 t 1'ho • requeHt is $l~n~d h}' Uro. ~ 1(. 1 
uben.il-lelo. accrct:a.r,. ot Loeal G:. A 1 
leQ~:tb7 artlcte on tbc f'CftdiUoo of tbr. 
t r ade and or t he hiClll 01lt1'-nlr.n11on 
~ In l.oa AD~~tCih. fretm tho peh or lice• 1 
/ ret.arr· ttubenat~ln, Uu.• r~"alcr will 
nnd on anoOv·r" ~,;;,~ ha lbf~ tu at f", 
.. ICKITitrN'I DE810NINO t CHOOII 
14 Volumes of Rosenfeltfs 
Practi~l_ Designer1 Library 
t:h·en In e\·eryoue who hegins In learn 
P ATrERNM<\KING AND GIIADINC tlri.< , • .,.,h ..
nirt•t•l ~nd ithlivi\Junl iuMruclintt. 
Uoy. aud cm:11ins hour! . • 
ltOSE NFEtD 'S 
I.E • .\UJNG COI..LB(;E 0 1,' DESIG~ ING 
\ AND PATTt:RNMAKJNG . 
Jt . ,, ... :tt'r !lila !iT: at Utt0AD1WAY 1-.bOIIU Mad. ~· lUI·! 
. ~ . . 
;-utN'' dlrcetorl~tl F;'t Dius M lh lfl: e a•'i\• 
trc. t:XJI&UI!itln.c u the de.maa'Ai ar .. 
upou 11. Sf'OUP of nalural S C'cro ::t("lttno., 
~he nJ)III!It .. "l.U.CO (I( tho. nudl~"'l!~e I<~ 
h!f'lll l 'rllf.'IIY On'OI!Ctnl alhu::Ciht)r. 
,.Itt,,, 11\.'tl.UUS It• be a h u: of .... 1r 
belwt"C'II lhe author and lhQ, ~u·hu·,. 
Scl'il'lu:dy wrltle u. ·:P.:artlt"' n>·\crtht•• 
la~a IM.'l'OtuCH rl)llhll:in;: I tntl lclol.lruruu. • 
Tlu~ IICIUI ~ f"'!;;LUI O tbi:~., antJ 11tn :t> ot 
liS ~ho tn vur rocu'b ~rk•'tl l'l tiao 
;;;a.lh.•r)• ut 0Jaucy't11 Tbt•::~.tn:• fh.. rtn . .uk· 
lyn: ·t>r ot tho )_..)'C(I llft\ In th11t t}.ruu~h 
~m.l rNllhWN ut dto -blw'.\. •• wul-lb.WI· 
d.er lbrllldra oi a by~oo •lJl)'. ~ 
Ttt~ lilnt)". brlonf. de~~ol!t wllh th~ 
o~~lru;u;lf'IH M n N"-atrf!'ll~ to.ru l tulw t,-.•t\ 
the t..:hrhilla'n t.:o.J who h1111d ""'"" rulb· 
k!S!I tu bu "de;plto her ::~:n ltl'llt ll.lld 
lb~ '"'""'~ tJolall")' o t her Afrfc.m :au· 
ce.~tor,.. 1"bcm 11ro I!IOVCII "t'tHtt>~ tuul. 
tor flw U1·st Jl\'"o the a11ny d'"'" tt~lt . 
(noYu "" fl.l n;:lo lu~IL t'f"'"":tttor-tl t \ .\Jr. 
Jbt!l!llln.. bowe•.,r; nf'pananlt y h• d la· 
loounc.- Rt lcnc:th on tho ,•wuuaratln.J 
tiuwtl~ (I( the nJlJIA.14Iu~ ridV*"· without 
Kt:••utlnK fo Nt!OIYO the whr.lt- IU14ht "MI!• 
UUIH.•, tii\. .. J, h l! cnud ud••ll Whh .. ::& 
1'1--;;uo ~" both rour 1unJ'"l r~ ··. Thi' 
IU'LIII JC hi KC041, n Cl'ltll\h~ !l( MJ11rlluilll! 
nrc IM'~utlfuUy ron\lrtred bul ar•• li!tll:.l4 .. 
wbat nu-lapfoi)OII 1\nd Oil" ut:,. awo 
~roup &abluu.r (llctor1ally r•htA~<hm. 
RIOII.Inl> UOIIMM(. 
REUNION 0,. STUDENTS AND 
IN&TRUCTORI O F O UII CLASSES 
ON 81!TURDAY, APRJL 21 I P. M. 
Oanclftg, llrt'"• rtfruhmenla. \ .. 
My First Two W ~ks in Local 38 Office Labor !roductivity lncr_eases,. 
• t eo11 11 DRASIN, ~ 
'. -- · .. 
t~r "the put J'Mr, oar ID4!mlK'rw 
.... Tff'1 ..,..IT U4 tile - of 
Jlt411a£ Ia ..,, htena&tloMI waoku.., 
a rUclea or report• ~ratu.: tbe· do--
lop Ia our IO<al. 
Tho mombon espocltod, and rt&bt· 
tolbr 10, that tbal r~derablp 'Wblcb 
tlalme4 to bo ra4lcal, 6roci'Oulro QDd 
"'llltaat. ~nd &bore all deiloocratlo, 
would. ha•e made It Ita~ bUiJ.Dtas to 
Dll, aU W'I)"A ,and ..Jile&nl b y wblob. t0 
epeat to tb.o nnk ~114 fUo or our O,.. 
p alu.UoD. Ia order to u qua.tat them 
wltll. at loaot, tho .,..., talpoi'laat bap. 
peafap li our 1oeal. • Tbe ~ lDterDa• 
Uou1 paperp we:re . tbe propt_r med· 
taa tor them. to OM aDd a med.ium 
wlalcla woald eatall o.o espeue to the 
oraaaloatl<>a aad :wllltll ...,..j4 rNclo 
enry oae ot our ~n: el'"«:ry 
weet . Wk.r lb.ta meau h.u betA-
ued 10 aeWom.. r lea1'e ll to J'OU 
aeabH"a to Jadce. 
Aa tor rD.TJ!Clt, I can _,. tla&t J -.rut 
aot tat~ the predou a4mfn.llltn.• 
tJoo·e boh.ay·Jor as 10 enmpto; OJJ 
tb.olr deod,1 dlcl DOt and will DOt, Ill 
1be t11turo. tae"e aa deeds worth)"· ot 
eaualaUon. l aball s paalt to t.be mcm· 
~''· tbrourh thetJO pa~C1J. oa Oftt"ll 
• • tlma • •Ill Derrult w e: Just WJ I 
Juno done to .. tho throe )'tara In t ha 
p..al wlth the lnte.rmll•ton of tho 
ona ,.eAr y.·hcn 1 wu nol aa omciat ot 
tbo 1Jafoa. • 
The ant thla;: ondtrt90\.. 
upon ollc:lall¥ lakin£· onr t.ho 
ealce, wu to talk "oYer maUerw aod 
tat:o ofet l.bla.p from tho prerloua 
~"tol!7 "~.!ad to adJ~t t~com &!J 
4'ale::klT llJ poa.lbte, eo u to do DW&1 
wUb tho ae\'1UDalaUon Ot 11rork.: Tlitro 
waa Quite aD abundance of tb.l.l alnce 
Ualii&a Could oot pro()Crly be" tak-eii 
~ire Or in the last few montlut, Ow-
lac to tbe leacth or t.ima o<:cupletl by 
the tam))al.-n ~nd ah.:e'tton.s: which 
wcr~,. tor ono renf!on· or t\nothcr, "or 
f()r ntJ reuon et aU, l'Oflii"'tiell by 
thl) pr('!Yioua admfnlr~trallon. 
Then r bad to cl~an JiouM. try .,.h lch 
f mtiU tbat r:'bad to f!Ul' the omco 
In proper order, ui.~ I rounll quito a 
,.,,,Oil ner7whcrr, 
At tbl, AIIDlO time, lhc "ae:tMO., 
approachlaJ:, ( had to meet tho maa.r 
probl,.m• th:tt eome wilb lt-bere a 
dl.-eb•rco t-.ut. t.bero the:~ C!.mPloyr_r 
uli:1ac tor reorp.nl:utlon of bl.! abop 
(a lbiDK that emplorera ne'l'tT dared 
ull: to betoro) and ao on.. )fany 
tblac:• bad to be atrut&bteae4 out bQ. 
twe-en tbo worktnt. or ce.rtaJo ,hope. 
Abut~!! ull, tbere nt the problt'ru ut 
p1acrlal' memMr" who tOr otia or an· 
othu ,,.A11on, tmYft been o.ut. or " 'ork 
tor quUo tWrua tltne. · 
All UH!JJO Jlroblema ba.fo1 be~n mel 
or•.lmpLlT tJY tho omc.o (Urotber lt'as· 
IIIII nnll mrllein 4Rd All R result. 
thlnttt aro pr11tty • ·ell now on the ,..road 
10 .i nonDal RiAl(~ oC illraJfi. l.o our 
Unlrm. a.tr.nr Joble.ws workenw l13Yt 
be~n D\lt tn work in lbe varlliUJI 
11hup,.. AU cuu haYo been adJuJihuJ. 
""'"' lklliJM have l)l('to Yblt.l.-d •ad 
qutl~ a aumbtr or abop meeUup 
hl'ld.. 
,... ... aew ueeutiYe lJOard haa held 
two uulona and tuae or&AAb:\'d It· 
ertt halO tbe dlftf'reDt 11tA.adJoc com· 
mltteoa, and we a .h &a7 lhat alttlot~t 
thtt wbole m1ch1na,. h:ae IJC<!a Jlut 
fnto aetJoo, AM .1000 a.a tltln'i« 'fill 
1~ ruonln• In full force and lo KOOd 
lbAPO, H1o a~w admlnlttmthm ~•· 
P~Uht to lt4Clltltt 1111 lho other vllal 
problema or f)Ur nufou, 1111ch M tlu: or· 
ll.ltlf&tallOtl Of thtt iiiiOrlllDilCd ahnpA 
In Otlr tradft and thu ca11~1Lfnn ... to 
bow to put lbo aAIOD ou h11 f eot 
•••••. aua.c:tallr aa.d olberwlte-, 10 
•• lq enable tb• ual.oo 1o ~ate tho 
• •tlo)'•r• att&da b·y lhfl aew ••rteo 
ID"&l r#'JOtaLiy al&~~otd aad a~t~P to 
aUt flrtiltr PfOP'f:M la all Wt71 
.... lbl• 
Tb.ll •~• ~.datlobtntloe CoelJ tUl 
all tbla Ia ponlbl•. A ,...., doat. or 
coarH. dePtDdt upon 'the de.pee or 
lllttrttt tb• AICIIlbe,..blp will dla)>IOT 
tD our atralr& Abovo au: U Is u~ 
earr aGd hnPGttant thlt lho me10bonl 
al lar'5o mateo It lhelr bu,la.cu to at· 
tend tbe uolon m.eetlhf:tt aod to paaM 
• II.POn· thG nrlou1 acUvltiea ot tbo past 
&Dd Prai!Oit ADd UPGD Uto t\lturo ac• 
UYIUee that may bo IHtJ"Cett~d b)' the 
Gllooullvo board. 
The to'w" olnplorert wllo bavo \rled 
lO tc-uoro tome ot u;O provlelooa ot tho 
DtW DITOODitDt haVe IOOD toulld out 
that the~to 'actl~ Were Ia nln.. Tho 
oftlco ln•S.ttd UDOtt lta1'foc an tblop 
adjusted 1ft ooaConnltJ wttb the l&"ree--
meat. Tlie Ana or Boodel foslsted up. 
oa. decrtatiDa tbq_ namber ot ,..orkf!rs 
aatlal' UD tbett eta lit. Tbt. wu · de-
aJ6Cl tbe.m. They a-..o dlscbarced: tWo 
tatlon~. nue two •tre rolutat.ed. 
With t.blo I will lllhb mt 1trst ~ 
JN)f'l. •luoo 1 do a ot oa'aot to ma.ko It 
too toog. Members are requeatod io 
re-ad tho Jntcru&tlonal weeklies 1.o or· 
dcr to 10t tiNit hil.od lotormaUoa about 
the acth'ltiM or 11.U other: locate o r 
lha atc.rn~ttooal, 1111 well as tha -ae· 
lvhle1 oC tho lotornAtlonal lltlell aad 
to watch tor tho' arUclo that a~ab 
dlrocU>· to rem rroru • your choecn 
leadcrahlp, ;:= ~ 
'ne U. 8. Uu""u or Uabot Statt. .. the war. et~Ptelal\1 ha wo.Ha·a Coot· 
uea ba• ruutiJ" puWia.tH!d aprei wear. Tbe price or each ••rMt.r la 
•ho .. tac tbo lacre&N In prodaetlon naturall7 a naaller piD Ia •ethoi• 
JM"r maD-bO\Ir .. Ja.te 1tH Ia f'io._YttA dlt- of m&AI prochattlott au.d t-cOilOmT or 
fel'ftlt tudaatrtN. A 111rDJ'Ilt '"'1' · ot el'ort. • 
npru•la.5 tltb mraaure or prochtftlY· When roore uolLa or pt04u.ct a.ro prq. 
f17 ls to &al that II lA D. eomparieon dueod OM' uult al work, tho uuoa 
or t•o nnmtM-r of nnlt:~ of output. (Ptll1"5 I'J"'Wt rlcbnr apd thtro ar('! mar& 
ot t;hOM, flll~el ln•oti' And the Uko) goode Goodlf·to bo dlatrlbuto4 per pe_r· 
l'f'Oduc* bY nn umployO&, worklllK oua sou. Tbl.a meawt thlt Wa16t cao be 
hour. tn t!ll:tr.. 'W\'Ith the •~tmG 11curo lncrcated. Thor cnu be lncreated nol 
in ltU. \ rilerol7 ar ton AI tho COl t or liYinc, 
Tbo.~e n,;.u'ntll 11ltow tbe tollo•·lna fn· but taster. 10 that tho workore may 
erell!lea ln. 11\0 ~Ioven 1"'NI-Iroo nntl each buy more thaD betora. Tbla 
steel Cl' oer cont. boot. and l!ho" C &J'(!at IA~uo Ia prod.ufU,U.y baa p e,. 
per cent. ltlltber taaRIRR !G ~r eent. m)!cd the lnerea1o lA the l)W'Chuloc 
alaUJ.hterlac alld mett·pacll:lnc :n ptr power ot labor which fUtt taltn ~lace 
ceat,. pelrolotnn refS alar: sa per c6Dt. slnce Ul4 . ..,..ilbout maldDC Ulo ric:h 
paPfr and pd'Jp :u pet eeat, eemut •DT poorer. At a lbi.Uer or tac:t.. ft. 
m•nurot'turln,J'! Cl po1' C!ent. automo- • may ttlt'D ont wh•n W4!1 'i:·ao• aU lh• 
bues 11! per ct.~ rubber Ut'fa ~11 .facts t~t lbe IDOrO wealthy clauu 
~r eeat.. ftour mllllo« 4.0 ocr ee.Dt .. . h.1.n proOtcd moro from the lncrea~ 
cane aapr relhd.oc !S ~r c:eot. procluc:Uoa th&G bat labor. f \ 
tncruua ln producUvlt,r are lbu.s Another tndlcaUou or tbo 6-cmeod· _ : 
prou,- ;;cncrul. but aro larct"ii ln fa. oa.s liLCI"'CCJfo lD prodacU,hy is Ia the 
duJtrlea whoro teehaleat lalpro,·c.mcui. recentlr pubU.bod .acum or' tbe Na·· 
a nd automatic mo.clllncry buo been tonal Uunaq ot Ecouomlc Rbae&,;cb - lr 
lnu..duc~l mo~tt rapidly. Tho 11lloc lu· on the total natloul h1comc. Tbls 
duttry ettuul• nlono If\ ~'·ea1lng the- ~.s-aa....uumate ot tbo dollara rcoolnd - .-..-. 
&mall lneroAMO or G ' fHlr caut, but thle durinb tbo rear by OYO-r)'bocly; aad· 11 .. 
Cl'ID prob:lbly b~ ncwountod tor l1y t he ' obt&luod ' trOm+ a.ourcca outl'rol7 llllfor-
lmnlen"c vurh1Ucm or Mtylo and the OJ!t\rronl tho iou(t:tll u"ed tor tbc pro-
tanc:-y alloo.t lnlro£\IIC<'d Minco t.J.orore due/h'hy ltudy. ' • 
Tbll lhld1 abowe tlwt avcrAJe Ill· 
News F,-om_ Los ·." ngeles ........ capita of tho pop .. latiOit-
, L-1 mea. women. and c.blldroa--.·•• f;;S~O 
---'----- la UH aa4 $170 l.o lt!l. Nat.uraUy 
-. S.r H. RU&INSTEtN CINkmaktta F'tom the Eut the P.llleb.a!tlll& DO"f'r ot tbe clollaf'll 
Scc,.tary Locat $2 Thflnuon lbhJ 8prlnc bu not btea · rec&lved ..-u crNtnr Ia t•t• tbaa In 
Un.~~. t•loUtiD Lbe maruu:;cr !It our to- nJ7 good !0. C.r. Wt han Jltt.fe work,. U:!C. D~at wbe11 tho doU&,. aro ro-
("al, h.a• ,.rtttta. rou alm:ul• a~u.t the aad .ha1'e b:ad a br~ft uum~r oC new· ~a('ftd to I be a:a.me J)UI"C'ha~lac nower 
., comtra fro1n tho ,.!ul to take Up job$. 8J ID 1,13. we ftud that the taereue 
naewal or our •CI"Hmea.t -with the L1UJJ c:utUa.c ID ht3Yily on the UUle. olthe a..-era.co b.u 'botJl trom $Sll 1a 
Los An,;-tltK doak lUU11fAetunri. work wo htlYO here. It alaod.l to rea.· ,_ 1114 to SiS$ ha 1t!l. 
Tb.cro aro MCYtral tb_lnp ot latcrcat 1"" 8011 that tbls lonu:r "'ot elonkmaken lf :we dlf ldo the •tolal· llatt;nal in~ eoon~Uon *llh u. howtver. ~that l t.tobl tho ~l lui.~ bad a (CT('IIll deal . como not bv th• numbor of 1.:0 wbo'lo thousht "Ju~ttloo'• rt'!aden mJsht ltlce to do ltll 1 1 d ' " • 
to knuw. So t1crc tl hi: • "'' ower Dt: 
000 11 lon•. cspo. popul:llfon, but by tho Dnaiber "Ciafl'l· 
We al;:ucd tho old ll;TC:C:monl- 1o' run e~U: lnktbo non·'"'lon tlbopa. To tbo&e t u1J7 .employed''• wo gc~ eomothtoC 
r c oa mn on. CIJWCIAlly. we Har: JJrotll; \\'bleb Ia mora 11carlr nOAIR~tOUII tO' 
or pnoll1~r clcht n1.onth r:1, untU tbc ors. It you arc c:omJ)()IJod to comO to tbe· producthll, O•urc!l. Or ,
0 11
,..
0 end of NoYcruber. \Vt! th!c.rucd It nd· Callforul.1 o n ur.."'unt of ynur h enlth. " a ~ vi~J:tb lc not to •hl.rt nt thla lime n come In toucb wllh our union, and 1 .. , • . th~ ~t,tu'nan, ciu plorod i11«:h1do corP: 
tlshl fur neW t."U n.dllluo.:~, Xot bcc:au};t! us togethPr . I ry to lmpro'"e""Your co~· oro.llou exe<:utlvc",' ' tnrnicr., · railroAd 
we .arc conionted wlth what we bavo dltloo. ~ Toalk mnlliU~e over with our· tuen, ruercha.ntJJ, buUclha;' lradca cun 
or Lhlll thfl I«:H·al IUI<'it l:t Ia '* ba.d coo· OOk"C!rlf gad l~t UJt -.·ork om WQ)"If and l)loi~e! aniltDAOt others btllldea DUlD. 
dltloh- t belhwo l..otal c: neYer was rue:ne bow to hr lp )'On. : . nfacturi.DI" workora. Nevorthel~•·~ 
In bC'Ut'r 111uape Uun no•·. Onr meet· l.s fa.te:re.ttu to aco tho «=*ID ID ~-
lap arc nr.r well autndt.·d. and our Br ,lhlt Ume Drt'UY UtQriJ a ll Uae put of valuqa b1 all tbtte croa~U~ ra 
local 'N'UUI'J Ja lD a &Ua:bet(lt)' COD·• .. iudcpond._nl" I!IOPll baYO lfped tbeir dolbn1 or the AIIIO J)Urc.blllGC powe 
dillon. Our mombenl. you wlll rctall~ ~mtata wltb tho local. with ,be :as l.o1tl1, the a.nrace lD~me per 
ba1"c land tht.m.aelv~ rrctoUy a dar"s I tlct)Uon or oae Grm where tbc work· penon- p.Jotully emploJed..,. Dl!H. froiD 
work to baUd up our Ga&ncea tor the era &It! 00 atrlkt now. We tx~l to $8~S. in UH to U.UC (a U!t, or our 
toDlh"' O,ht. )lore than a halt or lbe brlftt tblt ~bop-oner co tnta.s., Uaoos~- .c: 'POt cent.. 
me.mbf'hl alr""df p:.ltl Ia tbl.ll tal., and vr;u.r b. ~n. · A Jar,;:c part ot tbl.!t lacrea•~ or 'Pt 
the ~~~• 1 will follow a~uiL Yef1 fiOOn. tn r~sl A:~~~:.:~· ~~'~h,:r:t~~e au~~'!:i~ caJ)1ttl lncomo bq tnkoo place slues 
Wh.r W• Pot t.p.oned St rUce • .. truCt, p~:uJng OllrltCh'a" tor tlao tlmo 19!1. ho annual laeroasc &lnco l9~t . 
We «lid rwt tu1.:1, up the fl;:;bt for wbttl our dcmaod~t-n •o·bour week h:a.s been n1 CTe4t 03 tho C)Dt.lro tn 
Cf•IIO"'Ini::. rt~:uwnrt : f.o4»~ An,;eleK Ia " ;md ~tlmllnr lmportnnl chall~;t~~~-wlll c.ro:use duriD~: tbo H year, h-om HtO 
t~urll l(rowlo,; t:lty, numorlcoll>· u nd eomc to lluy trout. to J!l!l. 
lu•Jut~brlnlly. ' rho ctlo~k hll.luHlry · tn . Ry the ttmc we get retAdJ, w~ hope, Tho NntfooRI Duruu .,.,,., "Fro1q ...._ 
l.o,. AUKt\t~ l~t gro.,.•hu; ran-too, bul, tho slhtAtlon lu N'ow York ~·Ill ni.Jw tbc i't..'Onomle JlOibt. or vlow. U1e cu11 
uurortnnlltoly, · tho lnd1u1Lry tc tatlloc "return ··o liOrmal, nod tho prttent t•c~ dillon of the uet~cc lohnbltnut Jua 
hlt'' I~Rcl luutd!l. Tho new sh'Op!' thllt tlooal 'fllf ~Ill tHI a thine ot the past. bceo ln1prot'inc at o. rate or about , 
ure oomln" np Ilk~ mu:ahroom" after Thee. tho lnttrnfttlonal will bo In a per caa.l per atfli'um.'' (Siocc u~t) 
fl nrn. urc hardly •·qrtb. the name. P aiUon lo c lvo U11 aid Ia our atru~ctu Date w-~u:es n:ct~lYMl ~" eal)ab1:. of 
Tht'T a.ro bod•room abOP!t wllh two or u It alway• baa sh•o ua Ia tbe pa•t: b~ayinc 1 per eeat More. tor e:ub 
tbrH wurk,.,ra. a ad rou lrr.'liOW' how dlt· -- - --- _... me.mlier or tho taaJ11. e'(ory 7bT tbaa 
Jkult h 1 .. to orxanl&e euch ibop.s, READ Tf4E £0UCA TIONAL P ACE ther did the .re~r before! U n.ot. 
wlh.·r~ tbe '' hOM," toremta and won:· OF JUSTICI! wbkb apJ)tats •«k· 11fa.Kh havo dot betll IDCr<!a•laa u 
era an all on• buneb. True. 'W"e h:aTC lr. Tlala •UI keep 700 h• touch wht' rapidly • • tho lncoru4"e or other eb• 
n tow unorpalaed •hop:t o r lbe tar,::er tbt acli•Uica or our ?.due;:allout I&Q, or e"eD u rapidly lho tho aca 
typt, btU fdO"t of tho non·nalon plaeea l)oJiar1mt\11l • hlt•h are tree to :rou oral anra~:e. Jt aot. tabor J1u been 
ore or tbto plt klytta., nrtf:ty. · aD~ .rour Camllt. Wllnc bc:,ldnd In '"o dlttrlbuUon 0 ~ It w811 tlllil tAct. larr;ely t.bat dec:tlled tocomo. 
our t-a:etullv~ f.M)ard lD SKW~tpone tho - .. 
fl•ht- unlll lh• ......... uo, .r ..... J U ·S T I ·c E ·1 
unur&:flllh.cd hlu,-bf}en eq,mptbted. We 
111ud h.rlnJC I hrr tWMtnfun' C!len.un't In . A L•bO'r W••k ly ~ " 
tf\,. trGdO , ... ti,C) IOftl or thr: or.,;ani&W P•lltt•lttd Iter, r rldl )' b7 th e lattru tfoaat Ladlt a' Ga.~meat' Wnrktrl ' UaiOI 
In C"YftrT ""11tle, All• I thnn Ubdcu•lftkfl b7 o • ce: I W! lt Utb Street. New York, N. Y. . Tell Cbtl.aea SUI . 
unllt>d t~rtort. t~ IDIPfOfO tbo • I;'CDCrul 1 ~ 
condltloua tn th" lr::tdl'. MOIRI~ SIOW~N. l'ruldul A. BAnor v, 8ec:retary-Treu urec 
\Vo al~~n kacw th•t 1111'1 bollttll wouht MAX 0 . DANIIH, E41tor 
bate ralher torn•d ihfll. tiJbt oa us a t 
tbla lime. Gad tl•l• wu another r--..oq 
wbr • • tbouaht Jl 1M'tt r6 keep oat or 
a nollct tor tlie pn;.eet. We allall 
atrlh wbta we la41 tt QIO+It\ .. ltal»le 
I a• Dot W~M U l\lfla ttkut. 
Subacrtptlolt or1ee, paid te adua.c:• . 11.01 "r 7t&r. 
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I BDITORIALS 
A NEW COLLECTION SWINDLE-FOR "IMPRISONED 
CLOA~M~KERS" 
'Fbc Coinmunilltl\. ue pWI~g the bat aroUlld again. The 
sorry lltUc group or union-wreckers from t.be old beadquanens of 
tho Joint Board on Lc:rlngton Avenues has- 8L8rtcd a new collec-
tion scbcute, tills time as a(:<Jerense fund (ur Imprisoned cloak-
malters". One after anolbcrthrir fonuer folte enterprises-the 
"bond" lt;Snc, the appeals for ~'strike fundi'' for cloak strikes that 
exist no more-ba .. e """"Pled up without J'ai!Wnr; tor tbem &ul>-
stantlal funda to carry on organized ganr;ater warfare on otl1' 
unions. 
The Communfst gang Is now hard up.tor money. So to look· 
11111: around for a n e w p<l!!ll!ble eort or lnoome t.bey bit upou the 
ciookmaltcl"tt In jall whom they thelllllelvcs had Induced w plead 
guilty 110me t"9 months ago, tbe reckl$8 advice that aeot t.lietle 
men to .J>rison. . To any decent aod honest thinking group In tile 
I~ mo•·ement;:tbe Idea or exp)oltlng these unfortunate workers 
to( -money Purpclllell would be abhorrent. Bul to these laller-dlly 
apostlee or "revolution" notbfnr; seems sa.c:red, 110thin1> Is for-
bidden. To tbcm the sad pUr;ht of the eloakmakcrs In jUJI Is 11 
fairly .<tood pr011pect for panhandling. Cor an attempt 'to eeparate • 
cloakmakers and dre88malter'a from soo>e of lllelr last J>!!n,!llcs. 
HenC<1, lhls "dcfen!JO fund. rnr lmpnsoned cloaknl:lke rs". 
___ .,.... ____ lloedtobl¥-- lh\t 
••1011 ... eo.•ftted a crtae ...... •· 
·we ... .., r.a - 1a ,.,. -..uo.w, Wlllc:ll It dol"' aU 
laltAI_Le...,.•la-,..PliiiiL 
.. Wtt .-4ema t•• CO.•aaiata &Dd we apPWJ to all doak:aaake,. 
DOt Lo eoatrtWW a •t.ac1e ,_., LO u..e •• lad.Jer8. &Dd to at&Dd b7' tile 
1Dter&ado'Da1 lo Its t .aht to re~ o.r a.aloa. 
\ 
Whb fr.tf:nlal peeUQCI, 
· l. PORIC!IIUCY.. V . l'IA TIIAJI I.Do'Z, • A.B. l'IGOWITZ. SAlol COIIt:!l, 
· • Cloaluaabn Prboae:ra.·· 
• 
This money~banUng ap;ony, Ibis wrlthfn«. desperate auerupt 
or the ~mmunlsts to ~opueer through a ''pity" pme In tile bope 
or acpanLUog our vorltens from aome or their banl-eamod money, 
sl1ea up aocurately tb.elr plaee In our mOYement tQday. They have 
degenerated Into a band or pennJ·• natchera. IntO a crew or oon· 
lldence a!tlsf:a Ojle'&UD!> a chain or collect.loD boxet1, with thel.r 
"~volutlon~ muks aU but torn ·oft their face., prescnUng a 
slglit that can arouse nothing but soorn and llm1Uess contempt 
among self-respecting trade nnlonll!}.L 
They will not fool our " 'orkerK with their new money-maklug 
scheme under this· pretext or "cl!)akmallera' ddense"-jw;t as they 
fall~ to ell!IDlU'e them by ibeir romter "bond" selllo~: and "s:.ve-
the:unlon fund" tricks. It Is htrdly neoeS&art to warn. our Diem-
beTs agalnJJt this new Commnnillt mouey-nlelog enterprlae. The · 
membes of the I. I.. C. W. U. ' by Ibis Ume know well enough that 
every nickel that might fall into lbe Communist collection b(!:tt 
would be used by them for on~ pur- only- to CW'ther aaaa.ll thg 
lnternaUonal Union and to spread poh;on and maUc:e In the Labor 
moveruenL- ¥or t11e.e dlsruptenl. our members have bot one !>It 
of ad, vice, one parting mesuge: , 
"For yon there iJI no place In the ,.·orkera' movement! With 
you there ca.n bj! no peace. no compromise. We ba\'C drl\•en 'you 
out of the linea. wlth the stamp or Ca.lo on your rorehe411. and 
out ot the lines you ahall stay!" 
TWEN'N-FIVE YEARS OF LOCAL .TEN 
Tbls Saturday •nd Sunolay arc rcd·lcucr days In the c·uttcrs' 
organlzatlon or the women's garment tnu:lcs of :-Jew York . Clly. 
At 11 ooocert lind m111<!1·tncctlng on i:!atunlay afternoon , In lhc 
nu1gn·lfic~nt Alccea Tewple, utul:t ~ a.. banquet on Sunday nlgllt, the 
cutlers will <·clcbrate the first <1uarter of a century or their e:rist-
enee as l.oeai JO, u a dln..inp or the International Union. · Tile 
bdles' garment cutters ba,•c bad an organi.zaLion. for ma.ny years 
prior -to 1001, haviDg been allilb tt'tl with the New York Labor 
woremcnL and, Gp<'cl ficaUy. with the !\nights or l. .. bor as far 
back at< the olgbties •of tiH• lu"t ~~utut~·. This jubilee .• bowe~cr. 
. marks tlbetr t\\' Cnt)··lh'e )''·n~ or :tt,·t.h·h y as a ~~ of 9ur lntern:L· 
llonal OJ'5anlza.Uon. ~ hicb lhey join~d td10rtl)1 after II W!lS lnunebcd 
ln 190\1. · 
· lt goes without saying that, it , lhls appeal for. pity should 
brlnr; any money In the Cu1nmtinlst net, It will n ever tie used for 
the clollkmakcr-prlsonen;, not e<m for tlielr wives and cbUdren 
left C\etltllllte and without practJcaUy any support. The cloak· 
ruak~ and the dressmakers and c•cry other member of oti1' Union 
know weD c11o04;h what the depoaed Corumunlllt oOiclals need their 
money for and what use- t.hey wo•trJ mRko of it. They need it Lu 
- ,mU" un1on HltOfll! dO\\'n on strike, to s urround Utetle sbOilS with 
8(>-caiJed pickets. strong-arm fcll01rs In lllelr employ; they need It The jubilee festlmt or l..ocnt 10, nearly a year O\'t•rcltcc owing tO 
for feeding a dependable gToup QC BD~IIed buslnel!8 agent&. whose tho strik~ of 1 9~6 which dlsiO<':>Wd the lire or uur New York organ· 
"bualnCIIS" conRislJ! mosUy In banging around the deserted offi<"!6 iznllons to an extent that lll'••duol<•d any "'i(cm or cclebraUng. is. 
and giving it the appearance o( a "busy" place. _They need mon~y 1 by gcn~ral ronsent. nn ~,·rm ol 1irs1 rnte umgnitude not to IIR 
for printing lheir lying circulars ragln,; with Impotence ng:tlnHt j mrmbcrs ·only. It 1ft an ttiTnio· iu whkh all our locals will join, 
tbe lntcrDatlonal and ilJ! leaders who bad knocked tlient out or noel In wltlrh ull our 0\Ptnl"' "' " 'Ill IItke• :t srcclnl int~rest. particn· 
their B.llug pla.ces or power and exposed thew before our nteltlbPr· l brly at this pt'l'lnd or our ~~noiJ.nUonul bi~tor:;. 
ship in all their ugly nakedness; they need It Cor bolstcrllng up For, the ilf<• of !.Mal 111 in 1 It o• pan twculy-five year•. Its uu-
"lmparUal" meetlnj;a o( l!O·Called sbop cbainueo In the lhln hope broken record or st~•ol~· a dti•·•·('mNot mul t·on•tant forging ahead, 
of cat.chlng In their net aome naive folks who m~bt stJII belir•·e stands out. 3bove all. as bumiu;; t<'Slimony to t!Jc undyin,; trutlt 
tbat "unity" and cooperation with Communists Is possible; they thnt strength, lnfluenc~ :11111 '"''"''" in tbe Labor rno•·crnt•nt Is the 
need it ,to orgunl:r;e "ILD1alglllll8tlon" ' fronts with cll<tues o r Com- rcwanl o~ly or tmdidol••l all••!:falto"' to lhc essential lllincll>lcs or 
munlsts that oro operating for rnln and destruction In other needle trade unldnism, or an allegiK/'~"' uncompromlscd lly allian ces with 
tnu:le unions-In short; they need Cunds to kec~ up n semblance. political parties or sulf·t;t'<•k a~ .. J::l'<lllfll!, or n labor union poll<')' 
of life f01' thefT moribund, p!llable op)llilliUon "union". but cer- whl~h p1·eters the le~s "l"'<'taculnr uut much safer road or cco-
talnly not for the "defense" or the cloakmakers In j:l.il. nomic :1chlevement light~•! 1111 h~· ron,structive lclnllsm to 1 he un-
.-.._ • r eal uml l'at.:Jf;lt'Ophfc lJy.pu l hH .uf "I'C\'Ohitionnry" snmblinl{. 
'Wbnt is the excuse for Lbis "delense fund", what are the Cout· • • • 
monist coDectloo-artlsts promlsfng to do with it! llnrlng thc!l<l tw•nty·fi•'t• ~·' '""" "" n ctltnl><>ncnt !>art. ·o r our 
If there Is a ·spark or honesty lett fn them, they should have lnternalloonl Union. l.o<·al Ill ha• t:olH•n n prominent part In Cl'cry 
(.."'nfessed tbeJr guUt tOug nso In having helped to railmsul tlu~ee tuon~ for the huprtwem ent ur lht" lol nf the workers in our ln-
workera Into j&D, without: gt~ing then> ., chance to defend thein- dttstry. alway~ In till' ror~fi 'Onl. nhl'll)'" trustworthy, dependable 
selves before a jury. 1Tl1ey should ha1·c· admitted' that under the I anti aiWII,l'$ round w)1~n·•· • · •· l ho· . ll~:ht m~:cd hottest. In fll<:t. tho 
circumstanCes, tbCIIe men, hB\iOg plead~ .guilty, CI1UnOI clentand SlruggJCS ill our iOcJUStry \\'lthuut the p.,rticfpntiOil Of lhG gTt'3l 
and,' leut of aU, gel !! new trial. The)·. the ~mmunltt ex-leaders. 1 cuners· OTgnnl~auon. scc·m aollhinkablc. .\nd so the cutterR 
Hbould, ha\·e confe91!~ that It wns their ow.n criminal lnrnpaclly. hove come to be rcco"'i'c11 '"'I lo r "b()('lc troor•• of nnr Uttluu. tho 
their lr~sP.onslble alullr<!aeberous attitude 10 these arrested donk· vonguard tbnt never retreat::. 1h:11 kno"'" no tirf<':U. that c•·en In 
malten, their eagentess to save ue necks or their own plck••t th e last disastrous Rlrike -fulsll•ol UflOII our workcNc by mnlielous 
commll!llars, tbnt made tl1em Induce u1.,..c:,.,.·orkei's to plead guilt~·. Influences 1 from wflbrml. '"'" ••'1co~·edcd In holdin g lis f:l'Ouud 
whlcb l>ractlcally cloacd I he prison doorsoehltrd lllem. But who . ngnln•t •·cry &cl'cre odds. 
c-an expect honesty, dec~ncy 'and frsnk ness from this dfst;redit<'tl And during tb~ olrc:-em d:~rk o~M~·· In the life of the ognnlza-
com.munlst' oulfit! Surely n'!~ tlie cloakmakers'ot·tho drel!llmakcrs t.lou, wlt~n many ur Tic•· mhc•c· ·loc•uls. in l\'ew York, blinded IJy lito 
who. had the blUer and cootly experience or their "leadership"; dcmagogu,.y or 'the Cnuununl' l c·h;ulai411J\ were . .. ..,pt olf their 
surely not lhe other members or our JnteruaUonal who have balanc•. lhe.cult<'no true to tb~ir tradiUon an\) VIndicating t he truAt 
wa!J>Ited with horror the spectacle of ruln nnd tlctuorullzatlll~l of lhe l..llbor .. movcuwnt in tltem. hnvu defeatud every attemJ>l or · 
wt>1.eh the Communists bad staged In our best orgnnlied trndes the union-wreckers tCI Uc th eir union to tbe Contn1uufst baud-
cl'urmg tile prutl two years. _ _ w&~>on. The waves of Commm\IAt \"CnonJ vttlnly bcnt ,at lhe cui-
' }la•·e the prisoners themeelv~'ll any confitlcneo lu the lntcgTity .tors' line trying ror an entm·lu;: wedge. Tllo members of Local 
or I hill bunch or Incompetent advcnturen• 0o these unfonuuntc ·10. wouldn't surrender their or"unlutlon to the wreckers; Utey 
__ men, who lost their Uberty at the beht'!!t or the Communist kept lhe old faith-and they won. , 
"advis~e any faith In them, or would they bave anylltlug Small -wonder lh• )ubllec of l-ocal 10 Is o 'nuaas holiday In 
to do ·w b tb~m? Our mctnbcl'8 may ohtalu a reply to thlll qo.,.. whleb every me~tbcr or I he 1~ lslak~ng a proud port. 
'l., ~:~':~~!!~~~~~1':11':-!:a~~t~~r~ ~~~;,•·ed this week from a gTOUJ> or Tho loj·nl nrmy ot 'c.u; onurubcrs. and theh· leaders and apokCR· I "Mo"'h 1~. IU7. men, ·If place ariil Opporluolty !>Ormlttod, we liN cwU!n, ..,·ould 
· ~ "We tho unch•hla:a~J lmprilt.oue.t •lo~atnnaktnt hue leantetl' t t ·aU be happy to join the thOU8::tnds \\' bo wut In person celebrate tha 
Che, CoDUiua.a»c.a h&Ye etDI noc an appeal tu fiUr Ul.ftltll tor ID01U!1. ... jubUeo or ~CAl "'tO Uals week ent.l. But Dll,. ot U•em V.'Ul 00 tbCU'c-
"Wo wtoh to notifY ~~~ <loa~m•~., .. And tho wboln l.abor n>ov,. In bcort, mind and a~•·lt-trom eve~ ci'" lu tbe land ..,.bero tbc 
a.ftnt that Chi• ap~a '• '"''' a.notb .. r dlrt.r Oonuau.S.t trldr tor col· •no ·~ "' Jec:lla.a 1110047 to C'&rry on thelt •aioft-snaal\(ft& bua.laeaa: ladle&' sarme.nt workdl'8 aro organized. On tho &lterUOO') ot the 
"W• .,... I• .1&11 boca- tho llo111muntoto lood told •• to pl•.td gro.nt llleeU!l& onuutleu mctJsqcil OC gOnttlno frnlcrnnl t~lrectlon 
.,.nor. Th•r did ""' t• .... tlo•l• .... ·~•. w.~ ..... •• ..... will st~am to,M~a Templo to attest to a bond or comraqesblp 
.,.... aa oPtn ...... ..., •' 
a.ca&•t till• 1•11(01• -.....en. With Americiin Communists Underground 
- i Rt e~Lare'ed t.bat ItA em~ w-e~ 
bortac vp MlHt.ud.a.rd food&. rvul."n 
Tile ld.CU•o• coeUaMd aa bt.fore. mate:rlala or aJ1 k1nct. ihat CTfrT nnok 
ud. to my ~l lntormadon, DO oDf :..1~ ~omer or tM ~c• -. ... r ;e.lllac 
...... ~e4 .. oat oC lbo td~kom on. .w1tb' craft. ud \bat ~~~ naa~t.n ar 
account of ll. the om.ce are aurrt\untl~l b)' a nwb Qt 
:5. Clmetmao ~ at Expenae of Russia's 
Starving Children 
Gnft'in lho " ldr;ezltom;,..:_A Story of Parcels, Insurance •nd Yule:' 
lido Bonuee.-Co•IUlluni&t Accovotaot Brinp Charr;ea of 
Graft But Centnl Commi"ee of Communist Party Remains 
<three wcckt lattr, ~rebrennr Jlo;lld con.1mon ewhtdler.. l".a1mldcy al~tu 
m(! anolhtr vhtlt. It wa" nrar nH: told th-e ComnJIU.co thnt In Uu~ ~<llort 
Cbrhrtmtu~ butlda)'"· Oli,c" or tht: t.s:'lltou~a ur.1ho niH•'<'. tlte 
Deaf. · 
"l.Alwin~on," bn told tntt. "'It it be- n1on"'ement h:ad (batl~;t'•l tlm•u 1lmes 
t:Oinlng '"lnlnl)• dAil~trOUI tC'I ltOy to om~ (UrultUtO, ObVIOUtcl)' ( Or tlh' llllr • 
Umt phu:c." · ~e or getllnw frcquotlt Kratt •'l.•m· 
•~rcvtaUon ot4ltt\'ld•11!\her GHellt~bn• And be \Old mo anothor ttory lxiu.loua. Hu furt.b~r · Wid ol u tole· 
l lt:btt Komltet'• f~rwed In Ru.sala to width, to 111Y " AU., I OUUdtd. daus;er• pbozae OODYOI"NtiOD b(U.W~II un hn· 
"'1te1p J ewttb tutfereB'". Tb.ts com- ous en.ouab.. lad~. au\1 wblch tta.rted porta.at Ictcoskom t.ldlclut. all\1 a ~"' '~"· 
mlltta ·~ l'Ompletely doft.Jn:ued by quite ll 'me... Tho ldaukotn ~d h!l· ma.o. o•erb_,. by hlau. Ju "'hlc:h tb• 
By JOSEPH LEVINSO~ 
I N • prtoeed1nc &rUde. r ·menUonecl alrtady. that, tbub lo tbe ra.:t 
that 1 ftl)r't'ltDWC! lbe Rli.Sida.o F eder· 
aUoa of the New York Dfatrlct-t.bcl 
n .uatan CoamuaJat •coaua.o.o J)('Ople"" 
- 1 1r0uld. rro. lime to uaw. M: .... 
1110ued to tak-e part 1D h.ear'fAp oa 
cllalcOOel-•ct pmnre4apju< 
actin ..e .. ben. u4 DOl lllrr.....,.ur 
wovt4 ~.,c to appear mnell u com· 
ptalaut liT _, tor oUJero. leu •• 
depelllleotly .tllut~. L ... i~<cll u 
laM CUM IO tear that the)' 'lllicbt 1o£e 
lhf'ir Jobl Ia Comnutnilt oJikell,. It 
lhf')' tbeiDH.IfH 11hould pftsa the 
duarae.. , 
pos~ a rule \hat aU 111enden of p.ac:lc· omc:lat adtllod the &al~n&au "uot tc> 
tbo Jewi•b Section ot tbe Ccrztmunl!t -.~ tu Ru.n la thoukl conlt'ibate On s:sr t.Ut. be ltad 0 lut llf \hi .. eom· 
Party or R•ttll. and laatHd of a dotlar5 eac.b to:r tbe •tA...,IDI children moclitJ' u th&.t mi.Kbt ~· Iii tb•-. '&i,j'1 
IOd&l &f'OUP•bocame • POreJy bOTerll- Ia Uaat eowa.try. • "'Tbey have t'Olle<:tcd of p-tUo.c a cooc1 prh."f'... ..l ti eue 
meatal ~llet.-JI".d .) a lar;:c -"1D ot naoae~ Crom thb tu:· \h~y sbou.ld b&rp.lo whb )OU.'' tb~ 
Oae d.I\Y, CGroradc Serebrea.u,-. 5-eNbreD.AJ' tafotaled. 1Dl1. .. , baTe ~t""le< coutiusal"Cl, "'dou"t COI*i dow·o 
wbom l had znnlloaed Ia a Pf'l'rious .-atchcd thll butlne•J C'.loiel)'. but I 0111 the priee. J uat • lldc ...._.xuwr price. 
anld t . ~me t.o me •llb .. r f'Quest h) have Ttt to tee a l't'd ee-at o r ft beiu'i: 35 we acreect T~Mr~bhtlo~ft' oal.7 
recomrntud blm, through Maneos; !Sent O\'U to the. cblldre.n oC Ru.Nla." & p.erluaetorJ' raaUt'r. •••r • ·ay, UoJd 
IMh lllo'tlo•lot "rommtrdal ainnr· h "Uul t..s.,. ... S.r\l4ronuy coailuued, on to rour ralta ond you wilt KCt 
the U.s .• for a plac:c Ia the Jd~::tz.tom.. "u 1 .apcat4 hlJ l)aY ennlope. 1 oo· tbem!'' 
Serebrannr had ..,..~n an ln.-urauco tle-cd ono lluudrotl dollar• In It lu• ")fy c&'orte ualut th~", ar~Ltterw 
ace,nt. aDd l.a tt!O ..-~~• . .. rested (to- sua~ oC tbo ~~;ulor llhY, wbilch · •••- 1·-.;;;· •• '"'or no ann. I tua.vC,n' t '"h·~·~ed 
r;ethel" wltb m~) In tho Communist my "'eo'kty wa~e.. 1 "':ut quito a lllntcle mw u r tlu;m mat 
• Jrrom UJc dt1l da)' that aomc or tho 
comradH had. come to me wltll 
l&.orlet ot Kraft a.ad. later. •llb &c• 
couaa.. ot downrfcbt tblenry. I had 
bq;uo JotUaa dowta. to a ,,tt book In· 
dcktU attn lodde-al wJlh the object In 
tie-w, f!YtDt.uall.r to place t.bem btton 
tbe .. bldw:Mtp• fa t.blit l'a.Jtr, 1)0 maUtr 
bpw tv I sal&ht ban to tnw-el to 
reac:b lll1 &GAl. ADd.. t.rue tO DlJ' d~J. 
•1o4. I had t:ODe rrom p~ to place 
wh.h t b.-c c··b.a..rns. ttoia one l'artr 
auUwrhr to another. oDir to be m~l 
whh dear "'a~n or to be rt"butfed. So 
l would jot down mr TaUure.s and try 
acata- tl'tndll'll:' up OOAIJy by ron\-ard· 
lu • con1plr w aecou.ot or thttc nal'" 
d4\mf'llhon lo liOACOW-tbroiJ~Il ti 
rrlf'ladlr mfttllcnJ;or-W'Uh about the 
Mnl\' ttun>' rnt~ull r~ that 1 obt~t,uad 
rrom tlt11 t;umn•urahUK rl~hl b~ro In 
lim 11nht~d Htoatt•lf, An~ thu~t. to~l'ICtl 
'tlll.t hUtf1•trd from f)D(' ;iCl O ( ' 'cl1ft10\'• 
nita•• to Q.Uuthf't In QUII,'j.l or Commu· 
"'" ' ju.tth-.•, I Oa.ally atruct &bore . th,., 
old ''bore~ or mr ~nu·ad~N and Crl••nd~ 
tn lb ... l~bor moYtmtat • 
"'ld•. flo l~t hl• jub wllb tho In" fttd by tb•t double P•Y lo my of tlao olll<c:•· z...,IMkY ••oothaued, 
'::,~:~~ :o~:.ny AA A ~tmlt! :snd "113 10lM': • .0 J aiJced llHI udh.'O "\Vby. thlA double par t.hnt we · Wll!'r& 
I wnnt to M•rttn~ and obtalnt·' Co.. Comna.dc Z.n(Kils k)'. hut be ;;1ve.n before Cln•lttma~ Wlut nutblna . 
" • thro• no ll511l on tt, clthu. lie. too, but an ~ffort to bur our ;;~ ll• •nt"C!. Tb(t• 
Sercbi'C!DII1 a e le rlt-al job in the OOf-UCd lall (U~vwlopc a ad round In .. h. maaapmeat bu. wa_ntl"~ utt~ llt' Yerat 
Jd~akom.. . 1 to Wa altont..boU!Dt. ·oae huAdfi.'d. o a.S tim es that I( 1 wonld uot d'taf•t trcun 
Aottan Luttter a nd c .hristm.u Giftl 1 tlfty dollan ln~tead or th~ weektr ~8toopin;;• aroud.. l w-ould bt• lbroJrn 
ptan"d at mr h ome, nll.-d me ou·t· pe.rbal)l. tho CODirud~prarmuter •-u f~rf'ot! Am t DOt ""'"'""'I hi-· ro:r th~ I &e.-t'ul.J"fh'~ do!lana. I JlUUHled lhal. oa.t. But bOw could 1 "'mAla tndlf· A t~w dan latrr, Sef"f'b~nay :l~ Jlld~. a ad In o trt'mbiiD.J; voice: told l~a.Yhlt; Cor A wMic and bold left two accoantll .of tbe oftlce! ~bvutd thr.l'le ..-~· par tar tbe Prn)'t.lOYf!L ?..apol· .....,rt dc-•Uou t-'\'f"t" ~'""' -·b-
me-: "'Comrade Let1nil0n. I am a.U I sty li I I ~·- .,,,._ .., , ... v~t : lbM.e tellow-e In tbe ldr;t-:tkom • u Wc Te:r, W"tlnl d n."CI Y 10 tbc l ie. won't I lH! beld partir n'tlpon~o.tbl"l 
us:w.a,;:er'a omc:c. ..Ior tbcm!"" 
:.,~!· 411 •ma\Jn; moae r b:utd o"rer .. N'ol at a.lt'• I•(' •·a.111 • wee11y in· 
f orrul'd, •'Jl h1 j1nU # Cllrliii.Dl<l$ ~m:· 
And litro 111 w·hat h o relnt~d 1o me: Z..poll!lt"'f nunK tbtJ t'h tck on the 
.\ ftP.r ZapolNk)'"ll le:wrht~nnr. ll wua 
de-eict t d to tnet'!~ &a::lJn. •11h t ) l') li:LmU _ 
a>erson" nuunOin~;. ten tl:t}ll lntcr In 
tll t:" t.amc place. Ynklna, uu l1chalf O( 
.tla•• (;, · (:., nt ilall.,l lftWOIUI IIU!t:lhl~ 
tl t!rl:trrd that Ot•~ 0 .. c. htul •·un~l titr~l 
.. Frftrtdt: of Soviet ~unit~• 
\'lhPn lh• .. .r~wbh n.an.r J"onrard .. 
etar1t"C1 ba«- tl In 15!1 Its campaf~;n 10 
unm.-k 1h~ '"Priendt .,, SoYfet nu-
"ta'". J • ·a" Tf'f'l aeUn tn pa.~tng lhe 
t/' h.at a.rounfl in ral8e moner ror t bn\. 
nrt;anl&tU Inn. One may eru;.ily attJtt"e-
•-iato how IJitt Pr I t~an,c1aJt:lJml\ the 
" t<'l')rwur•l" ,for 118 OlUack nn the 
•·•
4rlf'nd•"· I thuugbt It, lndC4'l1, a 
lu·ul,ll tUtlrtUC""tt. • Uow daru 1t•il .. l··nr· 
'f!'llp l'• wrll(:l lbat itu: Commnah!.IH av· 
l)tur rJur•· ,.thl" Jtuin~y •·oJ.!~JJ••I Cur 
~ttur"fn~; ltu.iu~l:tn (•IJIIdrr•o ' a n11 rnO-lb• 
••r• 11, thnir owu uJ!e-1 ~n, 1 nllt on .. 
or lh~'tl" t:OIIt"4.:1nrt, llod don·t I IMll"f'u D• 
a lly know sn wt ll th:u this mon,.r h1 
~111,; Corwanttd to th-e proJl('r .-..urt~! 
1 ·nu~ • Y••nrard'' «-hlli'Cr•. In mr cr'""· Wt'fP • IIUO Ollt (I( 11h~er maUC4". and 
we>rfl tramf'l.t Cnr no (Uh~>r ru.'Vln Uut 
lb~ dflk·~dttln" of mr ~mrad• 11 a.od 
Ono ot t1106.a clnt~clr cooneeled "'·lth desk. 
I he niau;axo·mrnl nf I he ldget~om ( lbo 
ll'lt'k,.lt"tl tht•"•' l•""mlom". and. U....:l 
f• rmt r ln11•ir-.....-... m•n. So4'>ret,ftnnr --~· 1 •lm~ttrd I hat u.,.. .. fnM)m•" rmm lhl• • 
.oun·r aluro•• ••• ,uf!kl4!nt to kC!l"p 5\o,., Ruchu the Ccfl,lnl 
"' Cnftlll)· ~o • om fo rt. A' Ute ld;ex· I Committee 
m y l._n ,... kum ...-~ 111 br:tnl"l• M lol:.1ncn~· <ifuce. u.,u , Y.af10111ll:f :o.ttt1 Stn~htetlftJ" 
Rhnrl l'f thr r rafCM", laow• .-(•r. 1 P:!mP , 1 hurrh d " '"*'r lo M~ru•nw nnd to111~ a .. tl.-d.....nt••. o•' tb, ~ .. r f"torr ,,r lh•• rf"o 
In ('fUILIIct whb A few thluJt~~ tha.t l ltlnt I'MI:Ifl:ftl f ') • h111 C.lle(' lltllt. 1tl.liJ J ~lumt.L C"'Qmrn111N! 11f tht'l ltnl!slan J."cd· 
na&dft mo f'IJan'" m)" T'-"",...tn-. .,.;u1 1•! 11•~" _.nil l•onc•)'t'nmtM'tl whh J;rcJt "r.ltlo u. W ,l,.nut.n•l "'"' ttw t;f'nt~•l 
r~'Jard to tho " l"rll'nd11'• an11 tn lh•• n n•1 r .•,•ll••d tho 1tory a bout lhe nntcn C'nh'Ufllltet! I t'( lh1• l'n mmunhlt P:Lrty 
••t ranu;.up * ramrtlll(ll of ·u1c ••J-"C)r .. j ~t-n • hctr a niJ lhll humrancc~ 1•3tnlon t1J. '""''lili#'JtC lhllf trUttfl•r, • 
ward," ~ )t~~rt f"ltUI bN'JII11!1 IH't:Rm·~ 'awfully. e:.· I fr~rll••· l t h ' "dd a '" '"h It) t :nmr0\ t1P 
1'h_, 1'~\ 8 . t-.:• dlMI)PfJat'OII from ultu(i 'IIIII l'f iUI'f'd : ""fhhl if&l ha:lll)' Yaklra. A !\•t\\' \'Jlfk r•h•rt! ll f! llta t.lvl' M 
i&.u la~rf1011. ADd tiQOII lJP.f%1DJC ' rc• l biUI III.-.~~ will hllY<' ltl Mttipl 'H d l•• lhti ('. ('., laud Jlrl'll~l'fl thAI lflfi l)••rl)' 
,...._Ptaj':"ij«J t1y lllo •rJ J~·~ak'om" wllb onk.,• t " ' fN' If ruut iati,d ~rcmC'ht'' l'io 11 5:· lu• t ttut" a IWim•hlnw fnvriiH.:a tluu · ur 
ltn Wt!•t 4!:ad trvet. (ld;Ukoru bl u n 
1 
hu~' f'\f (lr, '"''Jilllt f! ' l from thl." ro 11;. thf• J 1..l~•·•kont . A 111hort llnw lott•·r. 11 
UJ(!• llttk t Q t•tmMirh•r t11l1 mnthor llatJ 
ta~t'!u pla t••• In • J)rh•ah• borne In lfar· 
If ni, 1 h,. t"M't ll lliUth• of wbl!"h are now 
i!IJjournlnK In Uutu•l•. 'l'atlra attd al\• 
tJ4h,.r Pttr•un .,. .. ,... lb,.rf" ,,, the t• c---;-
1 ll"pr rMoted lhtt llu • .. tau t't"d,..rallua~ 
wbll.t• 7.aool•~'l a-.d 14f'fflhrf'IID1 eame 
II) pret.a tb" I hif'ltt" A (f'!W Of &n. 
rn that tlftl• f'J \lol• '} pado••tl ••VIU• 
.. 1.-t"IY food.l'llttll"" a11d ~t~oa11 nu..,.l.t ba~ 
:11 woap r.i.mlnto Dl t h.at rim ... IUuJ I he 'I~'-
1114and for •Mil wu lf"t bl•·udOWt. T~~ 
dock o m,... o r 1h" ld~·· .. l!lma ha\1 o,.. 
d{'recl ~·:atenn·-<)o( 11;~ .:-~ Cnr • hu o:-r-
c....,·LJ-. \\'ht>n lh,. t.:~~ "• r •• d••tlTf'l"f'd, 
a wuddeu di.JC::OTtl')' "'""Jii rntuJu Uu1 t 
Ut•· hag~t • ·ouldn' t du " "' t h•y ,·uuld 
llOl .I'P'rolt•cl thO atult f f'•lm b Cl'IUJ; 
· erlt" ht!d In lr'ia.nlll l, ThMc:uoun, thtly 
order ed woode n 1~eJ ;& tllll hul nCI(J t' tho 
bOX4'11 hAll arrhtod lltld " ' Qrt l IWlhl tM, 
A. U t W 'U!: fJOt • 'lt'O(ICHJt'd " ll'*il ltr.l Jle()l}~ 
bf'Je", M' tile -.•oooan 1Yix•·,. .,,r~· put 
a:\h\~ fo r tiW bt•W ''f)nlhln~>rt. l:t.dt 
o~er. vt coui"JJc, liNualn wllh It l tlb-
•tanflal. t"'inlni MioDII..,.auo the maaufa.e· 
turtac (omoan.ln naturally •"'~ alad 
IU P.,y a 'lub.le n ll t"'11• · 'The wondtr 
c-nly «a • br tbf'r dleht'l ntdn ua 
bn:te". s:lau ~r1, leath• r t.c ... t~ tr .. 
•tC". Hu,...ly t b"te w att no dt>anh ~r 
(~DtJn•N on r.e•l'i 1) 
I . 
Social Tendencies In Literature 
81 8. J. fl. &TOLPEII 
Courtt Olven at Worktrt Unlvtrtlty. Wathlnaton '"''"• Hieh khool. 
Rum-530.- a.t...,,ay, March 21, 1:30 J . M. 
"ENJOYM ENT 'oF THE OAAM A" · 
Tht E-a&cncc The. drama dllfd'a from Ita altrer. the aoTtl, t n tbll: the author 
of tht Dr.ama dorto'~ •Imply t.t'll 111 o t tory abOut peoPle.- llo brlngw hilt tbar· 
actcri ~ore ut. a1d leta TUf!.\1 lt'll lholr atory. throuc.b,.•pefth 
aod ae.Uou. WbUe a play mat be f'OJoyable ~a.dlat:. ht sucee•• lA •eaaared by 
the war lit acr...oa tho Jtalf'· ' 
Connlct Tbc dra,ua.,.....prt'at'at~ lffr "'' n. eoaAh:t, a atruc&-le. The chid 
cba.ract.c.r la lhrat.eant by talhare ot en.a. dtatn.et&oa. Ue ra.Ue. 
IDd we &ee a t.racHr. fl• euc:cet:dl. ~ad we sec wbat we call' a como4r. Ola 
"'"«MM or hit~ tallure may llo ta blma.elt. lo the chanct~re ot thoeo arouad Atm. 
or ID mere e.ltumat&1ltee or tate. Ue:re a re qvestlou wb_lc.b Uu: pt:ar·a.au Ud 
eoh·e., or • t aU aad..ao1Ye tor ou~lftt. 
Pity and la tmstd,.. U71 Atlatotle. rb.01110 two MUST ho pret&ea.t. 'wo foa r 
:rerTor tbe b11ro wilt taU ...... ph7 b lm wbu be doa C.all Tbe atreacth 
of tbo p1&7 llta Ia lbo d f';:ree ln wbl" h theM two emotions are 
routed ia uJI. to o eoa,edr, reYcrtto these en~otloos to relief ond Joy at the eod 
or tllo a etlon, a..ad you, baYu • fair QIH.Surc of jnd1meot. 
Etc.tpe Actuatt.r.u Ia all nterat~. oul' p1euure ln tbe drama It to our 
, teellnc or f'ICAPC:. Uruta lly put, dt.bcr wo KOC olhtl'll autf'er aod 
n joleo ta our own urety, or we Ht othera h.appr a 11d ouffiiCIYes allArta.: their 
Uppln.&~ w~ fd t a \1(1 oanelTes wh b tho dtaneters oo ·u.e sb~. and lbe 
more near·lr wo eao d o_m, the C:rt"Aier do we coruldcr the JllllY· -· 
Economy Unlike the aOTOHst. the Pll»"wrlcht must be awltt In upba.altoa.. 
fie hu DO tha.e Cor cl4icripUo~ Tb.e IOOilU be -piDQIC!S US 1ato 
tbe heart or tbe cootlld, tho 1100ner he hn1dJ& us and Pb71!1 on our t.boughts aod 
feellog!l. trow I!IOOn do we elt up mnd ta"o notJci!t And ho,w louJ do " e o.~~ 
th1ue to do ao! Uere o~ two moff' tt&l.l.of tile drama4 
Problem• Tberc ls uo 11Ueb thtaJi!: a" n - problerG'' play, E•err plar Ia a 
pfoiJI.-Ju-eocllll, potltleul, moral. ~eeoaoml~. r t llg-lou8. etc. i::ftu 
plli,TI wriltt o frankly for iamu.ae'nitnl or tor p roOt praeat a p robl.t18 whn thf!T 
prf'tlt-nt 11 coa.G.ict. Ia the ton diet' ODO t:xt~Uu; larply (oclar ·! If ali, tbell t.be 
&Clf. tho dre""· the tAo,;unre.. the c::ounu·j ot the chanu:tc.-3 QD tho at.age add on1:r 
eo tOJ'. We ujoy tbC·-p(ay to the de~ tn • h tch .... ., see our pr~nt probltma · 
lo t bOflt of the eha.J"&Ctin 0 11 the •ta;e ~ 
.. Acronth~ Tb.a bftt test or a tifa1l8 i t.' abilitY tq ,;c::t .. llCI"OI3 tbo rootU~;bta'' 
FoolHg~ta"' · nnd tbla boldA CooU f,quallt for lbc ba;u:an . the oc:Uoa. tilt 
~a~ir ud tbe c.o~tuines. It the 12DJ:112l:C Is ..bJ~b·;tlo.-a. tbe 
a ctlo a unnotur.a.l: tho eCentn• aod f'Oeh1D1CA lrrimtinJ', tho pla.r brul been J)O(IrlJ 
written Or 1-oOrly 'mnn:igt"d 11omtwherc, ~no ru:t.tter how well lt n-atla. 
• ITO bo «>ollnued) 
A Vi#t To Roerick Museum 
'l'llrou:h uu~ :arruncemouts ~ot tbe 
Jo:duc:aUou.al Oe~rtm~ot a croup of 
our members T"isUed J~rle.h ~~scum 
lalf~ Smturd:•y. 'J'bl" 1!! nl!o tho ftlt)tt· 
tc t ~~~·Ututo ~t Uahed Art• . tqptN 
at :no IUl'oraldo Ort.-e.· ' 
At pro11ont there lis QD exhibition 
or tbe f.a.mous nuula.n artlet, Nlcob111 . 
lloortch. Tht'rt' a.re ~00 ot his paint• 
lur;~~ a Wtlnller(U\ ~S••nWrllma. 1'hc 
rtchnesa. ut colo r ;uld lmaai.natlou J!t 
m.a rveloUA._ Unllko oLhor ctN,t mns· 
H.'t ff.t l"ro(C!tiJIOr,.,.. noerlc:h doas not 
favor ouo J')llrtJculur COlor. and ltl~ 
nrtety (I[ ~~tub.Jcet• poi.nta to ~e t=lCL4 
_,_lh&l.- cu·cn •tblns;: bumaa. lot.c.rellt('tl-
ltl01. 
lllli.lnlo.g ~;lch picture. lie did It e~:· 
qul'lllcly , ulac pbln a od • hup1u la.n· 
,;naJ;c ,.,•b ell Wl\11 undt'n~tood b1 O\ 'C!I'}'· 
OIIC. Uh! entiUIIII I\!im to r Jloerh:h 'll 
worlc a ad for Qrt ln. &encnl tOUhl 
ba\'e oo other eti'•"Ct but to jns 111re 
tho group In A.tt JUt tho .:rcatofll en· 
r lchtneot of We ; and wo wl:ab to COS· 
prc-d our ,;rathode ot Air. J-to rac h . 
We boJ}o Jn· __lho.,.J!C.:tr futuro to ur· 
r auge a.uothtr Til&1c- to lbl:t Mtac um. 
COURSJ:: ON LITfo:llATUltE 
ANl> L{FE t:OMPI.ETF.D 
Or. H . l.lo~rm~o compleU."tl lila 
Weekly Educat.ional (i:alendar 
· Wulllncton Irvine Hfch &hoof, 
16th Street and Irvine Place, Room 530 
' - - . - . 
..:._ Saturday, M&!cll 26 
I~ p.-... B. J . 1L Stolpor-8odal Ttll4ud .. Ia Lltuata,.. . 
... Yiddlt ll Ltterat:a.re • Ltnty 1Dnl14'"..-Sbo1o• ·..uca. ' 
· . ' · Sunday, March Z1 • • 
II o. • .' Dr. U. J . Carlll8a- l!odal Factort Ia Alia.rteaa JTIOf.orT. 
Wasllincton Irvin~ Hi&h School Dinlnc Room 
SatUrday, April 2 
p. -. Su~deat•~Muafoa""-lllh Anaheraq of &docatloa.a.l DeD&rliDeDt. 
Dloetaa. SloJ"Inc. Refr.e'Mibmeot&-t•aut WbJteDtao Pleca4UlT 
. rbre~.~ .. ... ~ 
Admiultf\ ~ C-tl'ltL Tltke~ c.an be obtained a t l.d&KatJonal· Dt~rtlnel'lt. 
, . f Wott ~lth ltl"tet. •. ·• 
"THE WORKER LOOKS AT_GOVER~T'".:_ 
- , . ' ~ 
lly Or. A. W..- C.tlhoyn • lo tt-acbt-ra Jblalo.c: u.o-'oua ,..bUe tht-1 
do DOl obJect to their Jolnfoc Rotary 
"'The 1\'orkefl..ook• .t Corernrur nt" Clnba or Chamber~ or ', Commc r co! 
h• tba- apt aod mrroaUo.s UUe of & These uod maoy otb('r questloaa or 
book b7 Dr. Ard1ur W. Calboua. lo· ·t.b• ~U!II lDtc.rest to r.abor arc dis· 
•t.nattor at BrookwoOd lAbor Coll<":&e. cuaed a nd a.n1wcred lo '"The Work~r 
wtlltb h:.111 Ju•t bee n l11sued by t11o In· l.ook.s ut Gon;rnmt ol'._ lt WO\Ild fi4!o 
t enaaUonal fublltben. Now York. • (lalt.e lmpouib lo to QTC la a b rit(_ 
AU worktt"'' aad etrpccbUy all mcm· rcrlew any :uiCQuate Idea of tbo tlor&:. 
bert~ or lh~ tndo unlon .auonmout a.ro boui o or loJorm.atJou coutalncd fa tbfa 
coDJtauUy nakJDK question• hou·tAJ; to book or the ma,oy UlwDia.:1llaJ: aa.d 
do dlr~dr or lodlrK,tJ)' trhh sor-trn: o'e~._eta.rtlln..:. comm.e.ul.l on TIUd fa· 
m ont. how . lt workll. and how Labor MUO~«. TwQ quo tatlous mus t autllee •• 
mm7 t:sc h Cor lis huartsll!. S ueb Tbe G.nt. deals wt!b tho UJa.t~Uoa ot 
quocUon.s a rise oat: po-.re r bJ the S upr<!me Cou:rL 
t1 tho prohibition amomlmeot to tho .All work en uo•l otbOrfl . wbu :art 
toaaUtutJon properly :l f>.,rl o( tbe tnt.e reatt.d In t ho labor 1:1.10n ment o r 
C'OM tituUoa or 11 It a l'lece ot alatu4 h1 tho problems o f bOVCimment abould 
o rr malter loA('ttCI.t tn tbo COU!Uit.u· rc;ul tM1 OOok. " l"ou •·Ill pro~blY not · 
Uo"? :al{ret' \t'hh eYf'tTthfd,g lbe autbnr 
floes Jt m2ke any dirl'ert:U~ Wh1•th· Pfr· Tbe author doe.& not a~k th:at 
C'lt a. country h1u1 n. reJ•uhlh;.·m · M a.. 101 llo. As bl the coruruon prac tke 
monnrtltl:kl toim of go Ycrumontt Itt Rroukwood, th.- nt:Hcr l3.l Ill r.Ot. 
Why were AnJt tle:mJ 1ti.rn-d up ••c m ba.lm f'41 tn closed Coma". Qu~ 
abont thr hlitl~lh'n :t.nd J~ch:rcudum a 
1
, Uo n.M follow each cb:tJlh'r, anti the 
rcw y,e:..u A~o Mid wby lmft the Iuter· nuthor HUJ:F:~&lll Ch:1t ··tr these cannot 
C11l now•apa.:arenllr W':lned~ :d l be aMw~red dn the b.uh or in· 
~ It tnakC! ouy ,UaoTC"ucc 1\'hf' th· to nn:Ltlon In t bo book and fruru the 
'-' '' pol\"cr IK \'NII t"d c•hicfly In C".on,;rt.'il.lt I'Ondcr"~t Own Qlporlcnco. tho)' DlU! 
or. the t ~rCAident or tbn Su1•rt me ft:rubb the bull for 12lte d bcuNIOll 
Cour t:" In Interested croups, ur lndectl u1:i"Y 
Wh)' llo lJ.O:trd~ t) f t-:,lu('atlou ohJctt 
cr"nted to a cura.v.·a thm o• o cvo· 
traet which canoot be broken., ~1blh: 
n t•bartcr ~raotC'll to " city fii.Rf 00 
nmcndcd etr renkod by ella !lt:unt 
Wh 7 do o & rd11 o f •Aue:adon ob.k'e t 
rurnalu At> uu~eulell Jlroblcma." 
Decau1e or the.e qu~tloM a t tl~e 
(lUd e>( c;ach rhapte.r , aa \Vcll " " tor 
othe r rc:nll'on~ . tho boo\ "' Ill bt, e.-1)("· 
tlalb' ut~~oful for 1Po'Ork\"r•' e tlU('<2ith'n 
•tudy etAAileS. 
Reunion of Shtdents and Instructors 
Next · .Saturd_ay 
)Co.t lu.lorudu.g are b l1 · propl1tt lc:. 
pMintlup:,s where wltb tbO :..rtlJi t 'a 
llfUII40 h u furtJtciiJt tbo World W~tr. 
it"bl• f~ roort-1lentcd by a palalln~ M 
• t"IIT tn n~me11. nnd :t loaeJ,- warrlur 
mtt.kln~ 1u1 f'!rt'urt tu ttR.\'C IJOmathln~ 
rront the d e14trucllon. &tAn on tbe · 
uthor l ido Ia allfO .-Ct h·e 1n 111~ d~· 
MtruGth(l c rrurl8. Ono ~~aliltln,1; Sn 
v~ rllcular o.ttra.cted the atlentlon o[ 
our poup. T b bJ Ia t.b& picture or uu 
oht klo~. urc•u•nab1t from tho othr r 
.. ·url#l, "ho comC. lmck Ant.l llnda lbd'· 
tbroue whleh be lr ft. unoceapiN :uut 
duttt;r, ·.uul be •l!tnud" louk lnc ut It lu 
UlnlllODlOIU, ' I L fiOOmM UUH Nlcol:tfl 
tn ne'rleb lit nto whe1t • th la wea 
coun e ou l .lter:uum :m,l U fc whk:b One \\'t~ t.; r,,m,.ln~ bcCoro tbt! Rt... . 
bo .has lteon comlucdn~ lhiK scnMR union ot our S\IUit'hiM nlHI IOJ>truchn'1l 
Cor our otf'mbc.rs In tbo Jlronx. In hi.!\ wlaleb will be br hl ~n t;;~&tunby, April 
d lliCnA810n.tt be tout~ upon • m o.nr : , s p. m •• In tilt> d lnlaJ:· room or \\'Wih· 
11UIIjl>c111 1 or lnten.•Ji t, • ut h 83, llow ln,;ton lnht~ llhth !:k i•Ct'OI, .16th t:ltr<•ct •~ttu inft•H•uces J.ll urutur~ nnd Vlco nnd Jnln;: PJ.:u:o. ... 
t olaod a t our t.:dut..-aUoDlll ON'IIrtrncnl. 
:S Wr&t Hith Street. or ~alurdn.J' attt r• 
OO(ID cu.ll Sundo.y tt1ornlo~ at tb <" 
Wortere' Unlnn~ltr. ft4lom r.~o or 
W•u•hlniCUm Irvin,; High Scb~l. TIJo 
eapaelly of t bc tUt.n l.a lln,le•l. ntul we 
tbttreJore ad'f&e you to n•:~.kc iour 
I'OI!QTYfttnn~ tLt onic, 
f'll!nt.ed, tho t• U (It many throuC'" 
whlc:h the W1\r brouf;'ltt "bout. 
t t wouhl be tmpoulbl4'l In a. lim ited 
l f'I;Jt:e to .rhc au odOqu:Uo cJescrlptiQn 
(It t.ho3o r.oo l""lnUuntt·. Th(l lecuu:ar, 
Wr. r.oula t.. Uorath. prt-ildeut or tho 
)l'ua .. eum was moat hL• Plr1aa. Uo led 
our rya."\bftr• tbn..IU,;'b thq bklliJ rod 
, •JH~nt alM)ut a n J1our a nd a !tall u· 
\'eN:a. Sc.yle and: Sub'latt_f'O, Art ond !hi" ~lebraUon ~ar~ tho tenth 
T m.l'lh, t ba 6l'.x QnNtUo n I Lhrrnturo. on"h•tr.IAr )' or lho F~luc:ntlot•nl l>e-· 
c tu. Tho " :,cloloft h:n\ nnd ll)'Chuh~gl· IW"lm!:!nl, ond tnvlwtlo nA hll\"r ll4'f'n 
ul turpccu wn.rc lneludl'Ct. · M'nl to lli~ wtm :.tteadf'\1 mn~ 
We a ro....,dulh:bt(.od tu koo .. • lll:&t h·cturet, C'ntt!'rlnlnmrrlt8 nnct vl t~ lll! tu 
throughout tld.11 conrtto Uao ... ;tn mo muKt•urn~t. l nRtrut.torw, frlend!i, C' I OCU• 
,_roup attoullod c 'l'OI')' .,c••loo. ·" "a caro the Uoainlll or our Joeal unlon.l4~~nd 
111ro our mem.bera lfC.tO ~;·\,•en a bet· otnn-n b!'Te at&o bt"c12 ln't'llf'd 1o )olu 
te r, uodorl4taudln~ ~( tbo worh1 th~1 · "''ii'r'Celr brntlvn. 
ll~e Jn. \Vo all n-albo tbal lltora.· UnU.ko p~.-lout rt ua lon.•. Itt~ tlntt'. 
tu.re la propbetlo n.nd fo retc.tl.e tbo clanC'int: will bcKtD nt S p. m.. nntl 
I'OUNic. o~ ovents. , wiH Mnt lnua I'll U\'cn\ug. The llll.ll&le 
·rho Jucturor'• IU'Ctl!t•nLRUon w M will be' rurn1i'bcd by tho unertua11ed 
mOlt thou~~:tattut " "'1 r • llM"lln. ond l,.aul Wblt~man Pir.ea.dlll1 Platers. 
w e regrN th&L thu eo1n'"'e hatl tu bo To m:.lm t U! cYanlng moro cn.Jnynhlo 
crmclu'dud 1\00IHtr ttwn 1l1a·nncd, b('o thero. will 111Eo bo Mroup t~hlt;huc led 
can~~oo ur Or. tJGbermau'• WlsltDeo b7 prottulunal alncer.. 
that ho mu.•L· so n trar ror n Tt'!l t . To toYer aoo,o or tho nspou.MC'Ift tho 
Wo bnp(l 10 · •·c,mllnua tbtiiHl lt'~hlny eo••mttteo bl. d «Hllded ..,:to cbarrq ~0 
• vulag u ulotb M J:t •late.t:. , eon~ a1hniNioL· Tlrllot• cia ~ • ott 
" S11JDENTS' COUNlllL MEET, 
Thu.,day. March 31 
A rueNlng or tha ShHlr ul"" ('ounr'u 
ot tbc rl~ or ~11r •;due\tlon.at lle-
partruent will bt'! beld on ThunHia.y, 
Afnrth !\\, r lsbt Attar work tn \h~ or~ 
11~ of our Etht( ll\IOD&l 1 1\!~utmeot. 3 
West Slitee.nth fHree,. 
A,t thl,. m~etln!f ftul\1 Arron~rrmonl'\ 
~·Ill bt hllldc rot our Studenta• llt"-
~'aloa. nnd aubc!omrnlt.Uft ~m bt •P" 
\'lnl~lted (or ,the • ork. ·~ • 
1-:"c:h mem'ber Ia ~ur•ltd h-. cualc• 
a IPtCI~t ~I)"·~· aue1Kl !b"•r.U~ . 
. I With American Communists Underground 
The & 'World Over I' <C.:.~~a ... ero. ,.,. 11 KQII .. ~ .... n~"' •• ~ .. 
., • .anata ::to nppl7 t.be .... , ot t he aaaacen ...,. 18.111aioAH t o K oaeo-. 
. ,:;, . ~ Ba&a~.«ral -.. SuHNUJ' aa4 1 wlao n ew a toad 
m&ll-1- for tbo appllC&Uoa T ... T .. _ U I M I N Tll4l raull YU tbal lM· b&rkr, dtal &llolll U..ld-"0111 ,..., .. 1'1Ail 
.l ef U..' JeciiJatjoa. .,Otdl'fltlu • " •:fric•,..,.mtnt · " orth tour. IO&p and tho OU.u r&W 1\Q.. tbac. t.lle7 bad. Mea called OYtr to lie 
aletll1Nfk la bU:erfee coataJas 10 P&ckf..cl Ia tho paper IJoxe-a ba4 Oot. comntlaan, we wen tolt . 
...; ....... ~Jiic tor h"t:lll\t ~I!= Jouroat or tlle Jfl"nach Trade reacbed the Rualaa port l.a a horrible were be~ aboc lA Ruula for araft • 
. Uou. tlllat ll I'Ml.b' JMUI a 0011Sidtr- UDJoa Ooa&rft!lt. J.l_} tdkr, ~Dt• coacUUoa. Tho boxu coatalaJaa tbo Our reckolillll', bow..,-or, proTed to t1t 
Ule tM.ap tor ••• wore. For to.- 17 eoa.talnecl a brief aeftUD.t w-rh.tea. aoap. ll appeare. wartJ placed uador- •1',9•1'· .. Notlllac Jl.appenOIJ. aad U•c· 
ataaCif, •t1btwot-k , Ia permUted '\aA by Joubux 1 aad J. t.aplt rre concern·• neath Ia the hold of the Yf!'Ntl. wbUo 1;010 ·ranowa 'ret.uraod troa1 Mosco"' 
awee • ._hea u " teeult ot force ma· !n« their vh1tt to Nortb Atdea tor tho tbo food.1utr parcf!la wer~ placocl on with ••• autborlt7 ropr~noaUnr: Unt 
,tturo tbe '"Dormal 'rtOunc of lndu.iftl')' • purpqM ol tz:ado unJon pf<)papDd.a. Ia top. Tbo enUre car«o wbon It reacbed So'YJet power. , 
11 dhd..•rbed, eo u to make proba.blo tho li'ruch pr.tec:torate or Tunis. Rualla waa nallllor toaP nor bath~)'. To a&'YO tho fu.t dlmlu.I~M"Jf hh;e&· 
a reduttloa of out,u.t... Af'S'f.DtiD.IaD ,t.rado ualoa rrcied.om 1• abeolulely uon· Tbe meuy tblnc waa At ne.ltber (01' kom bu~hteee •from a total crub, ooo 
tabor papeon pol at cut that lkla c:la.u.O exf1tent. Wblcll make. thlnp extreme- eaUAc aor for cteaaai.a1. Blttetma:a-had Mea tqaced,- a former 
wu 1Dterte4 · 1D. 'Yltw of the poeWbll· ly cUI:Bcult, 'eipeclaUr for uie Worken Thla atory waa told at a mac:::tlnc o[ clerk ln. tho oalce of tho Peoplo'a Rt· 
U7 of a lhaltaUOD ot output In eo"D- ln tl&o t-mplor of tba State. wbo af.c tbe Par1.7 b7 a comrade ume;l Rubht Uet Ci:unJDIUoe, who. I atn told, htd 
t~ttVHee of a alr1kt. rttlnaltM trom rranco. IlL printe ln· wbo worked aa a cJ4trk at lhe dock. caa.i t th.at olke oa bad lenu ·•ad 
duatr7; \.00• 01-ptdaUt lu the bu.lla1zic Tbl.- comrade nvbln now It em· under a be&'Y'J' c:ioua.. ·Bat lhe toll· 
tra.d-. tho worktn an odu a creat oloyed ~ bY tbe Amtora oa lowu n.dei .. "4l1Dl&JM DO at'fdal de.1rc "J 
cllu4TUt.acc oWinc~ the DOD•rec:oc· Droa.d.wa7. na.-.la Ulal complalaed work for Blttelataa."• ld.aa.kom .. aDII 
D;llioa. of lbtlr aaJou bf lbe taw. De- before t.bo. ecm,adea of tbe nu11iu t.bC pawe... that · k, Utre•poa. tJ• 
hUe:• aM Laber '" 8&Htft0a Ayree TlBIUl IIi .... ......,u,. b«a .. -..~ 
t•portaat atrfkte Sa Bmnoa ~ 
Ia ..t•l<ll tbo pol!oe loan .u.tl~!Qod 
llleaaclne by tbdr bntal treatment 
tf tbt ltrilltn. hr Ja.at.a.a.oe. atrite 
fiCk.ttl atatloaed tome hUJLdreds of 
711'41 •way rrom tbo works CDBocrn~ 
ba•o *a art"e~~letl, and ereu btaten. 
Not lODI 111la.ee tllere wu ·a ~nmt 
Atrtko ot boot and 11hoe ope.ratt\"ee Ia 
, Jlu~oa Arree: whltb' waA JJU~~:t-1ful: 
It lu .. ohtd 460 tlrm11. and M"enrtd for 
lbtt worker" a 44·hoar wptk whbout 
•ZIT wa.co rf!ducUo:a: but during Jt.a 
r.roarte~ tbe 1trlkfn we.ro nrr roucb.· 
tr trutt d Ia enrr poaitble W&T lir 
lbe poll~. wl:lo Def"trtheleu boaat O( 
betac • • modtl eoutabulary rorec. 
Koeb tbo' ...... th~ bappnod wtlb 
tM •lrik.tni or tle n&r-laro tutUt! 
•11'-. ui'Wit{ tht workUB or Tad• 
t u •li1p,rarda wbo wtre oppoa.tn~ the 
JpetdfDJ•Gp Q'tlem.. 
D~Atlltona'a Denial 
~ rottaer ~r«.ar7 ur th~ t~Jia.n. 
National ~ntrto, tl•Aiacooa. de· 
altl lbt! newt publlthtd b)' tba lo"uctat 
Pt'f'N, lbal be b.u 11l3ned a doo.laraiton 
whlcb r., Nluh·latcnt to an · ad~mlulon 
O( bill NIDVOntl4)n t .• • Jo'uef~m. Jlo COR· 
fl..ludu bt" dental •f the ~oort wJth 
tbo followln~t 'lfOrd~t: ''ThOA.C who know 
lllC Will kDOW that l IUU DOt In tho 
tua.blt of entltns respoulbUit1 tor my 
~ Jt 1 had AIJ;tN the aid d~· 
rw.lfrm, l "'hou1d D)(. he.JLafe to NY 
M, ThO!IC -..·bo 'kJ»~• me alJ;o kuow 
that therC' ba1'c beta plu1.1 of oppor-
tunftfN and ,..._..,, oft'~ wlffi!h t 
mlcbt hue attt'Pitd. Hat mlodtat of 
spJte Lbe.e bladra.rlcu. bonTU, trade FK.traUou: / · dded. to import ftoaa Rust& a "'r~~ 
naloallm Is f•lrlJ' r..r adfaocM: tbt rei eiataU'YO penoZWJty*". 0110 -. cia· rall~ta"• uoJOa. for fa•ta.noe. or- ~ dou't 1rDow what we are lo do rade {U.ahkea.. a baad•haktr wllo 
. palaea 10 per ce.ot or tbe Worbn ta with our •btcber-u&'l•·· Thtr dou•t ld could mate trft:ad:l enu lu tho 
the 1cnlc r tb 1 tl a Lblac ItO by wltbaut makloc 
1a 0 0 · C! Yllr oua ra wa1 ad· mo11a1! •• He added tbat the pa.rsoa •·cC!UDte.r.reToluUolUU'J•• camp. R&all· :!:, 't':!!::-n:!a:•~,1~~.~~ :::: wbo n~a.nagcd thlnas ao won at lbc ~·· wu importccl to Nhaa aow Pf'tjl. 
en lijl,.c t!Uctetd cd In obtuiDIM' aim-!· doclc omce bad &hOD aU tho oD\pJO)'el ce to the ldlt Skom antl to ltiU"t It 
- f .... _ aso uc oace ino'Ni, '· J• r worklu ton•lfllona to tbOftC pro. o ~c. atfteo a l plendtd bloquet or, din,· 
vatllng on th<' l"rooch raU,..-a)'a. ncr lu order to ,;aln tholr .:ootl \·m. naah-oaa })epn boldloK court~t· 
Tbo uoo ttac:lltnlo too. are almost Rubin rotUIIt~d to llHeud th"t dlnfer. cuccs with Abraham C!'t>an, t1dlfur vt 
nll orpal&ed. And pot~tal wort.u,{hafe he eald. the ''Forward", with lAtUI& Manhnll, 
3 unloaa. tor .,.0rkerw., emplortts and 1 hope tbat enn lboua.h tu~ ht now "'hh B. C. Vt..deek, Aht'ltu:ulr_i. Kahn 
teJrcrapbJNt8 ff'llpocll\"Cl)•, aU ot whlcb emploft!d ID tbo A.mtora omce, tbo or the Peoplo'a Ralfot. And with &Of· 
a,_, nr1 c.ar~etle. Tbe worat eoadi· Commu.Qlat.a will not for~ th11 itubtn eral otber "rla~t .. leaden, but t..Utd 
Uo'Da ire to be rouad Jn tbe ralaes to do.D.y lhl1 110'7. · to reriie Jatereat In tho dlteredJttd 
(lroa, JDJlD.PDtae, ete.) wb.ldl emp)of Frienda of aovlet ,...,.,, , Luve a 14eUom.. But Ute eommlaaara wo~d 
thouanQ of wotk:fi'IJ Imported troia DOt be dauate4..,. ~lAC that ttc 
Italy, SUdJoJ& .ad Mall&. Bat OD <"ef'- Flock of Ofraprinte ld.Ce&k"oa 1fU bankrupt, th~y dC!Cidtd 
tala. otbtr t:adutrtcc. ~e taetory nc· The ~~eaaclaloaa eood.act ot tbe to open ap a ne" .. bu.aJnua uiMlor • 
ataUoDa dealii!IB' with hn:ln~ and ldcnkom. oSee aooD b«a.mo a. br· oew~aame. 1be7 aaaed tt ••work· 
Mf"-7 an aupertor to t.bo.e ot France. word Ia aU Communlit ctrclu-.lt f!n· Ald. Com.mllteo .. and placocJ A\lu 
Earopua worken t ara :o to 30 tra. f'~ce:pt tbo c.. 0. whl-.:h cooUoued to E~t~lt'Ju ht. e'harsc or ll. ll:~.~c: tr«aa 
J)er d.a)'. D.IIU'Y8 from t to, 11 tn. keep ha bead Ia tha lllad wHh rer;anl 113 early laCepUoa '~'• "commtua'·· 
Ia Alltrta. trade: natonw hue beea to " IL Tbo comradc.tt all over th~ met with • au•ploloua atUudo amoua: 
r«»colaN by lllw 11lnce taS4. nut the couatey atonped tupportiDK 11. and 01 tho , CommuD.At <:ont.nulell. •.:n:I'Jbod.Y 
oraau.Jaatlon uf AhU!rlan workers stJII a result of thle boycott. tbo buAiness ap))CIU'8d acroa~ lha~ tbla revamptd 
l~u\;tll mu1:b to be dt!!Jired. There h.u of tho fdrealcom fell or materlnlly. "Jd•eskom•• would c.arry ob He bud· 
*n a f•lrl7 J~trK• luhux or commun Ma.ny of tbo om co amplor oa w41ro dl!· neu . oa tho .u.ma old h.!Yttl vt «rnft 
h1l~t:, aa ~oubaux and LAI'Ierre had rea.· • ch.ar,ed, ud Jt Joo"ed u" If h !! t:t1y:. aod fC)ttennHt. Tbe wl1olo 01thy bad· 
soa to know from C'J.perltncc at thelr -.·are nOw numbered, ne88 wltb th~ old J."rtf'ndlf of t5ovJet 
lan.~· nifftlu.p.. Jlut In spite ot tblf Ruasla, the ld&eakom. und tltl11 u e -.·· 
ho11U1ty, It h1 e,•tdPnt that lho 8umu· ran,;led ··wOrken· A5d CatumiUec'· 1.11~· 
lllln.: f'ft't..-cl or the ' ' lalt ~u l'e.ry No Catholic Union• In Brita in came clear to 411 or ~Ort!O•(r. 
CTNt, and Watt Celt t btou;bout t~e O SCE tmorc, U or!tn be:forr. a ru• tho ~Jd allacll.ll O ( tbo~d'' flU 
-.·hnlt- of the eoloay. mour Ia eurrnt that CatboUc ~e •·v..tend.a'' u a a.eat of corrupUt~n_ 
ualona are :.bout to be founded. ta and prtnte uafl. D1uc-h •• tbe1 lrri· 
Llthuanra Turn• BIAek - ...Brlt&IJL..-AI ahc,..CalhoiJt prt:u Jn noJ. tated •• whea lbet first appuftd, had ~d. wbtre there art lltptnl\ uUoD· :fTeD U tbe ftnt IJUJDalaa to n:prd 
aJ Of!lltrta for botb l'totu.tant aa.4 1~ 11r1th crftcal tiJt:l t.ho dolo .. ol.- , , ., 
mao Catholic trade unlnnfllOI, ~ mak· mout.T-eollectora who tnllowed l } u 
Inc capl~ out or the anooun~ment, .. Frteoda··. 
nt7 3G )'t'&r• ot CUJJpnlpJ~ tor the r tplff' Of all Jrrdnd8 O( pr'Olt'fJQ: the 
Sodalllt·t· Ami• I .abo! r orputl:&aUon• of l.lthur~nlan I'OT«~rnmtnt- pent:ats 
Italy, l t•nter to ~ true to DI)'Mif In roml»tlhu: wHh the wont and OlD!!.\ 
und to ,.r~ro Ul)' nwa. IITfa.; and th•t of l.)'ranufca.l or modem JNVI!mtncata. 
my family b7 prlT.Uo --.·ork... Jo'or tb.at Preo lradtl unlou l~n.d~rw wbo wen un· 
lbe Net.herl11n1l~ Jo'tderalloo or Trad«! The ·:work era' Aid COnunlttae'• dJ,d 
Uaion11 applied to c:~rllaln "' e.ll•kno•.-n 1!hortly. But · thun lhtt q1t.1tlon a r 
leaders or lbo Drllhlh labor IUO,C!JliORt, JewiMh eoto'bbblljlft ·In S•lulh RtJ,!lJ!Ia 
who aro koowo to It~~ t:oan·toced . ~ c•l,mc up to the fut1.1, and til at ~~u·o ~ 
tbollc.11, and ~n~koct ! bem It thro ~!I ·tho con•mlsMrll n. war chnucc. 'l'lltl 
l\hf truth In tho rumor. 'flley replied I "lkor•· v.·,fl• born. 
r''O~U I lhlnk l tan go back to my juM\If"ltrTT.t!htd durin.: tbc tll.llturban~l'l 
•:nunlry ltntl my -.,·urk without rt 11r.'' nro wtiU tmd~r hu·k und k~.•r: r.tbd WON!e 
tt>•Ar•"''"" "'""' nt lb(! Hmc In A t•1r~ tHIII, mor(! fh•c trndc union lender"' 
ttfKn country, whldi ratt :.Jono It~ n nro bafniiC ltr( C!fl h"tl. 'nntl, more' Conmtun· 
PfO!lf tbat Ita• l"llUnot ltavq 31Aned tho bt~ lilrfl 1 ~t ln.;: cond,.nmcd to dt.'"ath. IWl 
dj>daratJOb). • '1' • that lhe f~llll)' Of lh·e t)'MUID)" Of tlie 
ll'ArllKOIII'IC 'nh.'flllou to ..-return to li'rl'llltnl I'C'.C::Inte tlct~atla I he w'ort~t;.:a.ot·J. 
Haly IK IIU~I~ut. erfdf"D«' ot hh1 cour- cta..i.tlnnfl, MTen rton·pollllcal .. ,~ .. 
•.c:e. );~or ath•r an that hu hpPf'nod. union" um IN'Ifo.: diR!M>h't'd. 
It •• doubtlul wh.,dutr btl GaO IJQ bad; I Tho who lf'. flrot't'dure llJ nothing but 
'" 111111 prh·aee wor·t wtt.haut tirat •J,;n• tbr loAihH'Ih'(' NnJ"C!'fX of unprlncJ: 
lo~e 110me doeunu•a or otb~r. or elee, Plt'fl J)f'rennl'l, Tilt INthu • ·orb:ra' 
p,o..rhapt. bela• IGDhJhf'd 10 unlnhabh· uatou buiJI'C'n rl~ vndu the \"ape· 
I'd l•l•ndl'l, Wlwr'f' 111,!!~ Ia Dothlnt; l i·rt. P~tMt or "polllh••l unrt'llablllty". u 
for 111111: but d.eat!a. all'lo th~ hwrt drln•rt' Uftf(tn and _...,._ 
HIDCil ao rellant't' I~ W I'¢ rlarri r l · rnl lotal branrh"'t or th~ land wnrk• 
lbe-'f oa Va.11C'IJ!Il " Oh ~urccoiA oT Ull 'unlnn, rt~!. t !Y,.n a c:onferente af 
I:ODUbUDfMt J)llpl"n, 110d the ttewa rron1 ,..ttf''Uih .. A rrctntly cou'Ycn~ b)' the 
Nltl~ Olberwb., rf'Jiabln 1• fflntra• I.Ut1ulnhUI N'l.ltiOJ:ial c.-ntro lO diACtltll 
cll, to.ry. w•• ,........,Y'()our c•urnnetaUI until rurel7 ora .. rfaa.tlona\ •ll.tti!IUon" wu 
• • •lutll baYo r t..'efJ IY••d rj'I•Jir ~ut11Nt• f>urll>' prohtbltt~d. 1110 nu~ellogl't (.1( 
tic,: ,tnrormall6n nn r.hc 11uh~t. 'l"hvMJ bll~mht.tn' ur tltt!lle t1·ut1n IIDiun~ wht~1 
~b~ know' Wbllt h1111 b('('U d•lM In thll AN m;l 1IIJ11,1'4l l \'l•~ nru nql pf3rmllto'!d nnll 
httt. iht''l, )'t'Arlll lu ltalr lu tll~.t " 'OY llw n1ttftnud •·t~ntrr t·amaot "' 'eu l1111t1o 
flt l)f!Nf!f•utlml. TlolcnQ"! :uul •~lmlullt h-11 o• ·n Juurnc.l.. rrau~ ruUwtt)"nlen•a 
III!IMIIlt Will f (ll'kt iYC jud)(tp~nt. A IHl Ullfult, Whl••h W'lUI ill"~ol~C'd Jnlnlf!dlate-
lhl)'lfJ whn ar~ f((l ruull of l)("lfl~ thft 11 "tt"r lh~ fl'l\'tl1uUon ha.!f, It will be 
fh'IIJ to c:aat • •ttA«t, I. ,. .. .... ~ ('1m· tfJnH.,II.H•N-11, •"'mpllhlt'd nr lb~ Jlle-
aJwnl•c•. mh:ht rnn,.Dibrr UJat manr nalliy M th, atl. lmt. ItA rtrutcat bu 
"r lb~ •bo an! nuw a.tbf'rear.' or bef!ll lf'fl ••tlflrt lr unrr-prdrd . ..:.-err· 
U•l•hl'l•lun In JhMI• tla1'r: 1Jk,.,l.., lbll\l' .-.n tllo llrt'mllll"• ,,, 1111111 uolhD 
!Nor-• mn•~'rt"d •Jndf'r the V\'err•l baa bN'a .vq.urtttrwtcd, -..·llbout aoJ 
rta.C~Htl•Joo, Ia ••u to l!:aYe tb'lfr ffU6n lf'ltlc •hta: •Gel the room. 
" '' HtN. """' bHo '"' to a pthltf'l lJ't'fW)D. -
in·tho nqpf.h'fl, lliC did al8u Ciarlo~. th~ I 1"oduy, It ,. no JUJcrdl t.l,\'011 IO . Ihtlllli 
l!ecretary or tile Hrlth1h '1'. ,U. C. 1'hrr GO!mmuohlt& tha.t lftl"· .. Jkor .. IN but. 
~de~ t_bat lttc C.Utullc •rade union n great·&:Nnd-rhlld tu J:rart, s wludl., 
leaden nrn an•onc lhe moat loyal · and bribery ot that q)d 1:raun7.:_Tho 
membera or _what un tbe Cootlnent l l'"tltnds ot So•let nuula - ma1 ,..,. 
would be e~Hed th~~ .. tref•" tndc uolon•. rtt~t Ia u.n..u.1'nry JW'!&N>! 
or DrJtaln. • . " (To bo continued) 
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Greetings, Meinbers o/Loc4ll O~ 
On the Occulon of the 25th Annlnrsary Jubll .. eetebratlon 
1l ll , ll'ldHd, 1 .,...,. IIIMI tHilque moMeft'l fn t he fife of .-...,. to ...... 
the M4'Mbers.hf' ' " tt.e eccu..._ of the twt.nty..ftfUrt blrthrcMT of a l'eMr •'-'· 
Thle dtitl~oa haa fallon •,on the P"Hnl offloere of tht A.m.tfta.....,..d 
L••Uea• Gat'PMM Cvtle,., Uftf4H'I. Loc.~l 11). I. L W. U ........ ,..,..,_.,.,.. Wfl1 
bttln a tw.CAy cele.brat~ t""'orrow and lunctay. Mat"Ch 21th aM f7ttl. 
· Important aa tl'te dally routlfte work of a l.tbor union 1a. vtfMa ble •• h *o 
reiMt.atct'lttM aft4r an unju..t dlr-ha,... may eum "to a mtmM:r, ..._.,Unlnt 
h a few doflus of Jl• 1 lne-reaae may appear to the mtmbert, the Qtntral 
mfN&.n of a labol" unlon. ntvtrtheltN. It of far ,,.._.,,,. a"onlfl=-an.ce 
TM ttl......, o# tiM labor movt-ment Ia r1~ ifll a~nta of tke lmmen• 
con""butlont ma~• by ..nto,.• ore.wnlut!ona toward• the progrnt of elvlllu · 
t iOft. L.akfo un._, J tt c.ttdltect with h aving m~~de pos.albl.t the e njoy ment by 
work•rs c f t.hc cuJLUnl a.,.ct.a of lfo •• Tht9-..gh thet,. etl\lggfis fo,., the m•· 
terlll n~tdS Of lift• they have made poea;ble for the. WOI'h,. t o enj01 thut 
ftMf' tb'"• of llft. ·/ 
~ 
Mo,.. than two f11MraUon• ago. a NlnclfYI of men pthcred t.o form the 
n..cte'-'1 of a cuttc,... Uft'on .. TM-k tNn S.lcl the foundatlo" for ""Jhc jH'etcnl 
OfiJII'I izatlon wh'~ ha• done a.o much fo l' tte culttl' and fol' the allewl~tlo'n 
generally of the ~ • .,.. OP"Mtd by t.t'lc cwrtc Of the awut-shop. 
- The ,..,.., etrutgte:a•crf t.h ... ,.._,. and of th.e men who joined the organiz.a.. 
tion 11tfr bl!lo"l• to tho rulm t f \he ·•History of the Cuttel'lt Uftl6ft", whlc.h 
h.ae "-" abi'T pnpaM by Mr. Jamc.a Oneal, and a eop1 of whlc.h will be in 
,the t.aMa of mMt membe-ra wlt1'11n a · day. 
Manager l)ubins11:1~ Message to Cutten 
oreet.~nc: 
hte,llldeed Ill emlliDI'IIPOII • · -no are ron.ute -P 
t(ial!e part l.n lbla woll6ertul ennt, tlle cdebnUoa of U.e 
T~a(y-Firtb Annlvcnary of our ua.lon as a local of the 
I. Li. 0. W. U. . 
OOr m:ion hu a &lorioua and lnlplr,iDS put. Our mem-
be,._allkeJn tbile~~ or Jo:r Alld lu advUiilty-alwa:rs bave kept 
the bulleT or our lOcal hlp aloft, contofllllnl: •WI tllc lineet 
tradJUol\.8 o r the uabor MOftiDenL And ~he story of our paat, 
ennobled by the eacrtllce and slrugslea of U.e older genera-
tion 'Of ourmemben, ahall torcver remain a source or lnlplra-
tlon tor our future etrorU, the uncuaijlg work or our loclll 
to Improve tbe labor and Uvlnp; ataDa4rda or our mc.n. 
We ba.o reaaon to take pride l.n the fact that our melll-
1>eJ'11, though dllrertng widely on mauen~ or poiiUcs, have al-
ways plneed the lntere~ta of tbeir' u lllon above all parties and · 
groups. It was this undivided devot.lon that baA made It '1>911-
slblc Cor Rll ,oC'us to prt'llent a soUd and bannouloua front on 
all occasions In our put. . · 
Our m<:mbenl have paid a heavy price for tbe auccesa or · 
their union. Bui the ruulta were wortbwhlle, and we are all 
proud 01 otfr reeord. MAy this sp~dld all'alr, the feaUve <:el!lr 
raUon 9J 011r Jubilee. prove to be a demonstration ,ot uully 
and devotion .W our own local. to the fntentatlonal Unloo, and 
to tbe '!'hole Labor mov~menL · 
J.ong llvo our Cutters' U'ulon, LOcal 10! · 
Long live our lotcrnaUonal Ladies' Garmenl Workers· 
L'nlon: TM u rly ,._. ,.. of tiM euUett.' . o rg.an.Jatlona arc fyll of the usu.al n~o~ctu.a· 
ti.o"t of ,o~ntl la iJO.f' .....,.... •ut thc:re~ wu a doncd detc:rm1nation on the 
part of t he early orpnlure to .;, up aolldly and pcrmanent11 a cutters· 
u.nloon a~ thla det.ennhuUon •• the end overc:.ame au \.he- mal.adlu of lnta.ney b-
aM y.UU. aM 'WOftl out.. 
--- ~------..... --~-
offlctl'8 and m•mbtn. \lllllhO, while 'memk,.. ~ ecrwa ....ta In Ute U•ioft. h.a..,.. 
de.partcd f,..m our "'Sd• t.. ThtM g.no of the-If' llfe•a IM1'QY to tN J11"'09NM .t 
the Unlo". And •w·hlie th•1• thtmteiYt a. ma1 Mt witne" tW. h&.torlc jult.tlet 
of oura. the c.elcbrat!o n of ou,. twe.nt)'..flve )'t~ of Uf.,, let ., ,.._. '" 0. 
pruent moment • nd PJI1 eur rc::spceta to the ftpartcd""OftH. Let ttle herita .. 
W ith the laftu• of a tremtndous mig ra tlon-.o thia country of workel'l In 
tiM MC-4,. tradea. the utive tlc•'""t· the maineU1 of the origina l cutt.cra• 
Uft .. "t wae c-~rabl1 rcpl . ced. ..ut while other local uni~na of o ur urly 
.lftWf'Mtlonal havo l'ed a precarl-- and ofta~t lnaacu.-. flf~. t he lmmlgraa ta 
wtt. ~ LKAI 10 aa c:~n.. bec.a'N imbycd with the tplrit of Ill foun<ttra 
ldt ua by the foundera prove a laatlng lnspl,..lon tO' .,... · iu ~~• part aftit Plt'Cel oi the loyal mat~rl.al of thla organ.luUon. . 
Thla IOeaHt Uo ... ,.... in the- c.ut.tcr, thla will Mver to low lliefrt of tht In their hU)' etrvttM• the c.utten h.lve nc:•ef' INt .,1ht of their eoml'l'tOft 
pw.,..a for whloc.h a trade unJo" le fwmed. hu made him not · only the pride pu,.,...., net onfy w i th ttM' workera w ltl't whom the>' are In ·dally contact In 
of the AmeMc.an La!>of' tnO¥trfttnt b\lt lnftuenUal In building up a powerfUl Ute ah0p&. but a l6o •itt\ the tfttlre wel'klng clu:a.. Just 11 their eelf.fm...-4 
lntamaUWI w.looft ... The lmml.,..nt c.uttcl' , ,..., helikd to place Local 10 diaclpline haa mack poulble the bulldi"'Q up or oyr admlrattte oraa ntution, 
on a hieb p~lw tevel a nd a ll con.atructlve pro-grrt~ivc mucu.-u have "t.h1a. tn~lnlno aftd disc-Ipline his m~de them part of the ermy of wortcera the 
f oufMf In him a~~ ardent eupport.er. Worf'd over tl\.at la ma~hl,.. 't.oward U.at economlc and .oclaJ orcl.r which la 
Aa. thl lmn~~l1raat t.oo1c hie lll.ac4 permanc:ntJy In the Industry and 11 the the Ideal of the tollint maun. 
ittd...try Itself Mga..- io "'"me its prucnt proportlona. the newer element 0 .-eeti"O' to you, bf'othc,.., JI'KI to yoi.tr wlvta- lnd childrt r\, aftd to )'~.f liin 
gradWIII1 l'n hz.ed that ctrblf" cbi.ntu should bt mllde to mut thfs condiUc".
1 
,and ••u r. 0 "' thlt. the Twe:nty·Fifth Anrriven.ary Celelwatlon of oul' Cutten.• 
- Tll~ utdvlly .. wc:l1hed the pf"'bable etre,eta. The result It interesting Union. The oppor1unlty to m•ke thl• oce-a1lon a ftltlv~ one i• here. l.tt ue 
hiat;.;. The ncc-e•ury d1•nota ,were etrected, • nd the foe• I emerged un· now give O\.U''Ielves oYer' entirt11 .to ha ho liday ap lrit. in • m~nner th.at will 
~thed ftom the JntJernal eluh between the you ng ~nd the old. bdwc~n the 
1 
fQrTver l.ut In ou,. memory: . • 
nt'W idus and the old kfu la that oMc f'itt~d a paning industria\ eonditlon: · . Fr.ltern.;JIIy , 
How d ifferent wa 1 that .adjustment from th'! fruk and fitful e:forta of the • SA,., B. SH ENKER. 
xlf-eor.sthuh ·d .. m.__\.ahs ... of a more re!~nt day! The eu!!cra we,-.c never Acting Scc~t.1ry. 
01Vti"Se to •doptino c:on•INc:.tive meuuf'l:• to meet c.h~ngu m.ade 'ICC·e•ury by 
a changlr\(1 fftduttry. But ·when thue ncwf.angl~d ~v:ors. 01ttemptcd. by ~ 
h1a'teriu l prop.1g.and<11 and b1 m~:l shouting• to force thcll' dogmu u:pon the 
c-utters. the)' we,.. mCt by a .aolld front th~t at once cheeked their mad aehc:mu. 
How at.Jur'leh f1lhe e\l~r stood b)' h is union. how ~our-'9CQUeJ)' he w01rdr:d 
off thls brubll aux~. how marvelou•ly he kept. up his head. is ver1 rec-~r'lt 
histo,.y which occupiet a drarn~Uc: coneludlng·~n' th-e "History of the 
C.,;tterS• Union... "' 
Th~ Immediate fu'ture. howev~r. loudly ulla now more than ever f or t"'3' 
kind of aplrit and activlt1 whleh hu c.;Jrncd for the eutte-n. to cnvl01ble a 
reputll.tlon. Ttte confllet forud upon us b1 the Communlata has compelled 
the international to uftdcrtake1 tM n~~o•nir.1Uon. of some loc.al uniona. nearly 
broken up b1 the pcrvcn.lve elem~nt. Juat u in the p.ut, a l:re• rnuaure' of 
:, :::: ~. r:::r:t::;o:a=h::~~. t:.~,~h·; b:'rc:::. (:o~t:;;s ·:~,~,: :":~: 
ahoulde:ra. -...... ' 
Let us de-termine, on the eve on the utcbn_Uon of our twenty•fUth ;annl· 
v~rNry. to undert...ke thla work in the thotoYgh m~nner which al~ye cha,.. 
ac-t~riud the euttef"': In theft" former •lnltiles. and let ua help brin.g bac.k 
oyr International Union to- lti.• for~er powerful at;andlng •not •lone In t he 
ladlu' gal'ment Jndu.try. ~ut .tlao In the fabor movement. 
T~er;e •re men. ro.rmerf1 of o"r o wn wldtt. to whom It will oot bo giv~n 
... t o tl1are wi\Jt' ut ou? mOrn~nt. of jubli~Hon. for th•& ru aon that they arc now 
e ngage~ ln diffet"Wn't pursuits. BYt many.of tht" .. men have •uttered tho trials 
.and tribulationo* bound up w ith the growt.h of .1 union. Let us be gt'nerou• 
.lt this n1oment e nd umcmbe,. their contribution to t he bYIIdlno o f our Uniof'l. 
And In pa)'I"Q• tribute. r o sm;all thare ahould go to tho•o of our IUtOthert . 
" . ~ l 
I n M emodam . 
I 
""- Offi~rs and Members at Funeral C?f Brother Benjamin Sachs 
nn21 rHP«U .:.e~ rot14 at the bitt 
ecnL"Inlas tlu~ nl'IIH&tns or nu,.lneM 
A~enL Jknlaudo Sachs o n Tbunday, 
Ma.rc'h Utb, wb~r,., lo athtiUon tu the 
family :uul pc.r ..Onlll friend!'. thcru 
wn~ &;aU&or~ a br,: .. nunsbu or 1nfli• 
bf.ra and otnec::n ur J...oaJ 10. J.:ulos:1~ 
of J1roU1cr Sac-h., wer e rt!ndcn.'il b1 
Bnlll>•l'!l Samuol PorlDIUlltr , LoldoH 
l'af{ll'r. Loullt Pankln and by tbe ~>cc­
rctary ot lbe bma.dt o( the Work.m~·· 
Cln:&c or · •hkb lhe d~ w:u a 
m~u1ber. • 
llrotlle.r Sachs was not only oue or 
tht c:.rtr oatmbt.tl ot Lba unlua., haT 
lu~ JoluttJ ll lu Jul)', IIHO. but tor 
nLa.n)' )'t3N Ltfor~ nssun,lu~ otnc .. w;u 
C'IUC or the oclh " tplrit~l In the uolou 
;nul hl&s uhlud In r~thil~'-' t 1\lo ~~~ lll"t tt.· 
' 'Ul 11l!IU~IU);. lli! *'<' tvtd U h,l»lntu 
:ri;\'nt r\lr t\. aumb('l'' or ycv.~. 
- flo died In hli dhyiit~oud yeur l'!td 
I~ 1UU'Y}f;d b)' btJ willow a.ml 1 "'"' 
children. lie sulrered t rum a .:ou\piJ 
c.a .Uon ot dlua.w• whlt b n.-s.ull~l Ia 
tlat polaunln~t of\bla bli.Xkl tiJ' IIolcm. 
J."or nlno weeD be hovered bttw~u 
Ufe ond dtOII\ In 1...eb;tooo llo~pllat. 
llo1~ Cor biJC r~vtry ' \'lUI ahaml"n<'d 
In the t:u-ly -.·eeb o[ hl.s l tln~.!!. 
DNther sac·hil wu not ootr ac--tin 
In th" uulon, buc, wu 11110 acllYC u , 
a m um bor na th6 SOclalltt J\uty and o ( 
the Wul"kmen·a Cl~lt-. Ul• tteniN! waJ 
un8elll!4b tuul ho IIC!Tq pc•rCormed It 
tor the sake of ~lur:r. II~ de.tb ou 
· the ne of the tw('ntJ··Rhh nnnlv"t'lii..V1 
cch: lmtllon or Lot·al JO It' even more 
roalbc tk .. H w ;u, not ;;hen him t.o wh· 
ncu tho rHult o f the 1\'Urk h• ~ hi;;h 
lw luul cor\lrlbul.;d m1mr )'t':H'I ot bill 
llf~.:. Thi' bl":lrtlt>U c.•otul6lt>ne.os o f thu 
mt•tuhcrshiJI or l .tw.tl 10 co ou' lu Ut' 
t.K:-rt'l" ' ''d family. 
FINAL-JUBILEE NOTICE 
CONCERT will begin at 2 P. M. Sharp. Bring your dues book witH you to be stamped 
upon receipt of the history. 
·::::. ~ 
BANQUET will start at'S:30 P.-M . Sha{p. 
l'lo•u, ., Joe priiiLI(>l. Ouly t hcl wl;o•e nom~• are nogi•l~rcol in tlu• uaice' Cur tile pur~l;:lic oC baiiCJIICI tickcl• wiU lkl admillc.l 
